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٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
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ﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺌﻲ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍ  ﻀﺨﻡ ﻓﻰ ﺏﺀﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﻫﺎﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋ 
 ﻐـﺫﺍﺀ ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟ ﻹﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍ ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ
 ﻤﻠﻴـﺎﺭ ٨,٤٩ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ . ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ 
ﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺇﻤﻥ % ٠٣ﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺤﻭ ﻴﺠﻤﺎﻟﻰ، ﻜﻤﺎ ﻹﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍ % ٩,٣١ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻰ 
 .٧٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ% ٠٢ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ ﻭ
 ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ،ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽﺓ ﺸﺩﻴﺩﺎﺒﺄﻨﻬﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭ
ﺔ ﺒﺎﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍ
ﻓﺭ ﺍ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻰﻜﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓ
 ﻰﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭ
 . ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﺓ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﻰﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺩﻋـﻡ ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟ 
ﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴ 
ﻰ ﺘ  ـﺍﻟﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻷﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍ 
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺭﺽ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ، ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
 .ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ - ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺤﻭﺙ - ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻰﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻭﺯﻯ . ﺩ.ﺃ -
 .ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ - ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺘﻔﺭﻍ - ﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭﻤﺤﻤ. ﺩ.ﺃ -
 .ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ - ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺘﻔﺭﻍ - ﻤﻭﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ. ﺩ.ﺃ -
 .ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ - ﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭل - ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ. ﺩ  -
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٣
 ﻟﻌﺩﻡ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺴﺒﻰ ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻬﻨﺎﻙ ،  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍﹰ
 .ﺘﺎﺤﺔ ﻅل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻰﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻓ
ﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺒﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻤـﻥ ﻷﻵﺨﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺭﺽ ﻷﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍ ﺃﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻅﺭ ﺍ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨ  ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺃﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻸﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟ  ـﺇﺨﺭﻯ، ﺨﺎﺼﺔ ﻷ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ 
 .ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩ
ﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺼﺎﻟﺢ ﻜل ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻭﻴ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼـﻴﺹ 
ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺇﺤﻼل ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
 .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺠﺫﺏ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻠﻨﻬﻭﻟﻤﺭ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻷﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﻘﻭل ﺒﻭﺍﻟﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ  ﻰﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﺇﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺴﻌﺎﺭ ﺃ ﺘﺘﻘﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﻯ ﺍﻟﺫﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻹ ﻤﻥ ﺍﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺩﻻﹰﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ 
ﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺎﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﻓ. ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻊ ﺍ،  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، 
 .ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ : ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴ% ٥٧ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻯ ﻭﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﻰﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﺍﻷﻭل ﻓﻰ 
ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭ. ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻰﻪ ﻋﻠ ﻭﺨﺎﺭﺠﻯﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﺩﺇﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻹﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ، 
 .ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻴﺘﻤﺜل ، ﺜﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
٤ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 :ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍ
ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ 
ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﻓﻰ  ﺘﻨﺤﺼﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺠﺎﻨـﺏ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﻓـﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟ 
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ، 
ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﺨـﺘﻼل ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ 
ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻭﺠﺫﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ؟ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻰ ﻤﺎ ﻫ -١
 ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺫﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؟ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺽ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭ -٢
 ﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ؟ -٣
 ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ؟ -٤
ﺼﻼﺡ ﻹﺴﺘﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭ ﻤﻥ ﻭﻓﺭ ﻴﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭ ﻴﺩﻨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ  -٥
 ؟ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺍﻀﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺃ
 ﻤﺎ ﻫﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ -٦
 
 :ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻬﺩﻑ ﺍﻟ
ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻰ ﻅل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ، ﺒﺤﺜﻴﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺍﻟﺇﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ  
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻴﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻴﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ، ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ 
 :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻓﺈﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ  -١
 ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺫﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  -٢
 .ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺎﻁﺭﺓﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺨﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل  -٣
 . ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ   -٤
 .ﺸﻴﺭﻯﺄﺘﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭ ﻴﺎﺕﺍﻵﻟﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  -٥
 
 :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻰﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ 
ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰﺍﻟﺯﺭﺍﻋ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٥
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
 .ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ
 
 :ﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜ
ﻓﺎﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ، ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻹ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﻰﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻫﺫﺍ 
ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻷﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺘﺠﺔ ﻤـﻥ 
  .ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻑ
ﺘﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬ
 ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰﻭﺫﻟﻙ  ﺤﻭﻟﻪ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻴﻪ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺈﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻓ
 . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻰﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓ
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﻤﺨﺎﻁﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻀﻊ ﺃﻱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻭ : ytniatrecnUﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  -
، ytilibaborP evitcejbuS ﻰ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻫﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ
ﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺇﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻭ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  :ksiRﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  -
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﻭﻀـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻫﻰ ﺃﺤـﺩﺍﺙ ytilibaborP evitcejbO ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 .ﺒﻬﺎﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ 
 : ﻫﻤﺎﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺤﺎﻟﺔ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻟ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ ﺍﻟﺘـﺎﻡ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  -١
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﺨل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  -٢
ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ksiR ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 
 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 :  ﺇﺫ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ،
٦ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ( ﺃﻭﻻﹰ)
 .ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -١
 .ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺴﻌﺭﻴﺔ -٢
 .ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ -٣
 . ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕﻰﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓ -٤
 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤل ﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺤﻼل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  -٥
 .ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻤﺨﺎﻁﺭ  -٦
 .ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  -٧
 :ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺍ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
 .ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔﺇﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ  -١
ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺒﺼـﻔﺔ  -٢
 .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ  -٣
 .ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﺩ
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺠﺯ ﻁﻤﻲ ﺍﻟﻨﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻲ -٤
 
 :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ
 ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴـﻠﻭﺏ (٤٢)ztiwokraM ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ٢٥٩١ﻴﻌﻭﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  
، ﺜـﻡ (٧١)dnuerF  ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ٦٥٩١ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل، ﺜﻡ ﺇﻨﺘﺸﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ
 .٩٥٩١ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺎﻡ (٥٢)ztiwokraMﻋﻤﻡ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﺃﻁﻠـﻕ 
، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ")V-E( emocni ecnairaV - emocni detcepxE"ﻋﻠﻴﺔ 
ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻏﻴﺭ 
 .ﺫﻟﻙﺁﻨﺫﺍﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺼﻑ 
ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﺔ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ،  ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻴﺎﻀﻰ (١٢)llezaHﺘﻭﺼل  ١٧٩١ﻋﺎﻡ ﻓﻰ ﻭ
 )DATOM(ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ 
 .snoitaiveD etulosbA latoT fO noitaziminiM
ل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ  ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨ llezaHﻭﻟﻘﺩ ﺇﻋﺘﻤﺩ 
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﻫـﺫﺍ ﻭ .)A-E( noitaived emocni etulosbA naem - emocni detcepxE
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ )DATOM(
 .)nigraM ssorG mraF(ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ 
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٧
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻟﻴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ، 
 . ﺃﻴﻀﺎﹰﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 
 :ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 ﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ          ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠ 
ﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺜل ﺃﺴﻠﻭﺏ "gnimmargorP lacitamehtaM"
 ،"gnimmargorP raeniL noN" ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ "gnimmargorP raeniL" ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ
ﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤ، ﻭ"gnimmargorP citsahcotS"ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﺤـﺩ "noituloS mumitpO" ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺃﻤﺜل
 .، ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺘﺩﻨﻴﺔ)، ﺃﻭ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ( ﺍﻟﺭﺒﺢﺘﻌﻅﻴﻡ)ﺃﻗﺼﻰ 
 ﺍﻟﺴـﻤﺒﻠﻜﺱ ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﺃﻭ "reilpitluM egnargaL ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻀـﺎﻋﻑ ﻻﺠـﺭﺍﻨﺞ 
ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠـﺔ ﻏﻴـﺭ  ﺒﻴﻨﻤﺎ .)PL( ، ﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ"dohteM xilpmiS"
 .(٩١) ”noshpaR-notweN“ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ  )PLN(ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ 
 "metsyS gniledoM ciarbeglA lareneG"ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻘﺩ ﻟﻭ
 .ﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ(٣١)ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ SMAG
 
 :ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻓﺭﻭﺽ 
 :(٣)ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  :ytiraeniLﺍﻟﺨﻁﻴﺔ  -١
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﻤﻌـﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺨﻁﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻰ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ 
ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺨﻁﻰ ﻋﻨـﺩ ﺜﺒـﺎﺕ ﺴـﻌﺭ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻜﻭﻥ ”elacS ot nruteR“ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
 .ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺨﻁﻰ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺒﺭﻯ ﻟﻘﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻤﻌﻨﻰ :ytivitiddAﺍﻹﻀﺎﻓﺔ  -٢
، ﺞ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ: ytivitageN noNﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﻴﺔ  -٣
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ  :secirP tuptuO-tupI dexiF ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ -٤
 .ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ
 . ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ:ytienegomoHﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ  -٥
٨ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ:oitaR tuptuO dexiFﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  -٦
 (.ﻓﺩﺍﻥ/ ﺠﻨﻴﻪ )ل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻜ
 ﺘﻐﻴـﺭ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﻓـﺈﻥ ﻋﻨﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ :oitaR tupnI dexiFﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺒﺎﺕ  -٧
 .ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺃﻥ  ﺒﻤﻌﻨﻰ :ytiunitnoCﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹ -٨
 .ﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴ
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ  ﺒﻤﻌﻨﻰ :seiradnuoB ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ -٩
 .ﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ :snoitcnuF noitcudorP fo ytilanoitroporPﻨﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  -٠١
ﺸﻁﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻜﻤـل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﻨ 
 ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸـﺭﻁ  :elacS ot nruteR tnatsnoCﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ  -١١
، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺜﺎﺒﺘـﺎﹰ ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ( ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ)ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ 
 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﺎﺌﺩ ﺜﺎﺒﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﻭﺏ ﺩﻭﺠﻼﺱ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺘﻠﺯﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻻ ﻴﺴ "ytiraeniL noN"ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻼﺨﻁﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ 
ﺠﺎﺀ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
 . ﻟﻴﻘﺩﻡ ﺤﻼﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ)PLN(
ﻤﻘﺘﺭﺡ  ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺇﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻴﻤﻜﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ،ﻴﻌﻅﻡ 
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭ ،"ecirP wodahS" ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻅل
 . ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰﻪﺘﺨﺩﺍﻤﻭﺇﺴﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺇﺴﺘﻨﻔﺎﺫ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ، ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻅل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 (.ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ "xirtaM stneiciffeoC lacinhceT"
 .ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍ "sulpruS" ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ
ﻓﺈﻥ ،  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻗﻴﻭﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻭ
، ﻷﻨﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﻁﺎﻟﺔﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ 
 .ﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺅﺩﻯ ﺇ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٩
 :ﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰﺘﻭﺼﻴﻑ ﻨﻤ
 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  ﻓﻰﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ 
 :)DATOM(  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ-١
 )DATOM( :snoitaiveD etulosbA latoT fO noitaziminiM
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ، )PL( ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ  
، ﻭﻴﺄﺨـﺫ )nigraM ssorG latoT(ﻓﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
 :(٠٢)ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
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 :)DATOM-OIR(ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ( ٢)
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 ﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨ( ٣)
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Where: 
n = Number of Activities (j =  1,…,n) 
m = Number of Constraints (i =  1,…,m). 
s = Number of Years (t=  1,…,s). 
Xj= Activity j (crop). 
pj = Gross Margin of Activity j. 
jp = Sample Mean of Gross Margin for Activity j. 
tG =  Gross Margin in year t. 
M = Average of Total Gross Margin. 
aij= Technical Requirements of Activity j for Resource i. 
ija = Average of Technical Requirements of Activity j for Resource i. 
Bi = Constraint Level to Resource i. 
tY - =  Annual Negative Gross Margin Deviation in year t. 
l = a Scalar (Expected Gross Margin) ( 0 )l = ® ¥ . 
iMAD =  Mean Absolute Deviation for Resource i. 
is =  Input Standard Error Approximation for Resource i. 
3.14 T
2 (T-1)
D =  = Fisher's Constant to Approximate Standard Error from MAD. 
F = Risk Aversion Parameter. 
1/Tr = . 
tid
+ = Positive Deviation Variable for Resource i in year t. 
tid
- = Negative Deviation Variable for Resource i in year t. 
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 SHR = )ylppuS stupnI(ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ          ﺠﺎﻨﺏ  =Bi
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ  
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻷﻨﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ )DATOM-OIR-PSST(
 .ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰﺍﻟ
ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( DATOM)ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ 
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻓﻰ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭ
 ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ )DATOM(ﻭﺫﺝ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻨﻤﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺒ)DATOM-OIR(ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ 
ﺍﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠ(ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)
ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﻨﻬﺎ 
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ 
 
 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻪ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻯﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 (.٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
 
 :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ 
،  ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ 
 :ﻓﻬﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻵﺘﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
 :ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ -١
ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ  ﻥﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻱ، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺒﻴﻊ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻪ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒـﺎﻉ ﻓﻴـﻪ 
٢١ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺄﻀﻌﺎﻑ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺨـﺭﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل 
ﺘﻴﺎﺠﺎﹰ، ﻷﻨﻬﻡ ﺍﺸﺘﺭﻭﺍ ﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺇﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍﹰ ﻭ 
ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ . ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﺒﺎﻋﻭﺍ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺩﺓ 
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺃﻀـﻴﺭﺕ ﻤـﻥ ﺘﻘﻠﺒـﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
 .ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭ
 :ﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭ -٢
ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟ  
ﺔ ﻓﻰ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻜﺱ، ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻴﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻏﻴﺭ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺯﻤـﺔ ﺇﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻌﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺎﺼـﻴل ﺤﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻰ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻰ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻹﺴﺘ
 . ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴلﻴﻪﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺴﺘﻬﻼﻜﺎﹰ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟ
 :(١)ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯﺨﺎﻁﺭ ﻤ -٣
ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴـﻭﻯ، ﻭﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻡ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﺘﻤﺎﺇﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ  
 ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ . ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻰ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺔﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻁﻤﻭﺤ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ، 
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴـﻭﻯ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺭ  ﻭ .ﻁﺒﻴﻌﻰﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟ 
ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﻰ 
، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ 
ﻭﻫﻭ ﻨﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻸﻜـل ﻭﻴﻤﻜـﻥ ( ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ )ﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺘﺭﻭﻓﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺍ 
ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨـﻪ ﻴﻌﻁـﻰ 
 .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ، ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺘﺭﻭﻓﺎ
ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ، ﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  
ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟـﺫﺭﺓ ﻭﻓـﻭل ﺍﻟﺼـﻭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺯﻴـﻭﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
 ﻭﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻭ. ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ 
 ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
 :(٨)ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺨﺎﻁﺭ ﻤ -٤
ﻓﻰ ﻅل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺼـﻌﻴﺩ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻭ .ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻴﺸﻜل ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٣١
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻹﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻻﻴﺜـﺎﻨﻭل ﻭﺍﻟـﺩﻴﺯل 
ﻟﺘﻰ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻯ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍ 
ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﺼـﻭل 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ. ﺽ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢﺎﺇﻨﺨﻔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻻﻭل ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻴﺜﺎﻨﻭل 
 ﺘﺴـﺘﻭﺭﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻨﺼـﻑ ﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨ ﻤﺼ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇ
 :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻭﻗﻊ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ -٥
ﻟﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻅﻬـﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻗﺩ ﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ٨٠٠٢ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺒـﺎﺕ 
ﺃﺯﻤﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺘﺨـﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻭﺍ، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ، 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺙ ﻤـﺅﺨﺭﺍﹰ ﻹﺎﻓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، 
 .ﻤﺭﺓ ﺁﺨﺭﻯﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻯ ﺴﻌﺎﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻷﺍﺌﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻓﻘﻁ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﺫﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐ
 :(٩)ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﻤ -٦
ﻟﺘﺨﻠـﻑ ، ﺎﻗﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻟﻰ ﺒ  ـﺇﻤﺘﺩﺕ ﺇﺠﺎﺀﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺭﻜﻭﺩ ﻓـﻰ ﻭﺃﺩﺕ  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔﺒﻤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻟﻡ ﻴﺸﻌﺭ 
 . ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 : ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺨﻁﺔ
ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ  -١
ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻗﺎﻤـﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﺦ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ 
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل 
 .ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
 ﻓـﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل، ﺩﺘﻭﻋﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺨﻔﺽ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘ  ـﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ  -٢
، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻁﻥ ﺘﻪﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋ ﻓﻤﺤﺼﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺘﻌﺩ 
، %٠٤ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﻴﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﺎﺯﺠﺔ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤـﻭ % ٣ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺘﺢ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ % ٥ﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺴﻨﻘﻠل ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﺍ ﻓﻠﻭ 
 .ﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﻤﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺭﺍﻀـﻰ % ٥٦ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻀﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺭ  -٣
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕﻁﻭﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭ
 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺠﺎﺠﺔ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻟﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻟ  -٤
 .ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﻪ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺯﺭ ﻟﺫﺒﺢ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، % ٥٢ﻴﻤﺜل 
٤١ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 . ﻤﻨﻪﻴﻔﻭﻕ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰﺭﺯ ﺍﻷ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ، ﻷﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﻠﻴل  -٥
 . ﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻰﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺍﻟﻓﻰ ﺨﺩﻤﺔ  ﻰﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺩﻭﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﻭ -٦
 .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﺎﻜل ﺤل ﻤﺸ -٧
ﻤﻬﺎﺕ ﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘ  -٨
" ﺼـﻭﺹ "ﻤﺭﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ،  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻁﺭﻭﻥ ﻰ ﻓﺩﺍﻥ ﻓ ٠٦٦ﻤﺴﺎﺤﺔ 
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺒﻴﻀـﺔ ٠٤ﺍﻤﻬﺎﺕ ﻟﺤﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
 .ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻟﺴﻭﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺦ 
 
 :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭﻫﻴﻜل 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  
 ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ،ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، 
 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ (٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، 
ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ -١
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ١٨,٤١ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ، ﻗﺩ (٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺘﺠﺎﻩ . ٧٠٠٢ﻡ  ﻋﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٨١,٥١، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ ٧٤,٤١
 .ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻯ 
ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  (:ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ) ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ -٢
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٤٢,٧ﺤﻭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٩٣,٧ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ( ٢)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ .٦٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٥٥,٧، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٤٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻯ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻤل % ٣٩,٩٤ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
% ١٥,٩٤ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٢ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ، ﻭ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٩٥,٠٥، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﻋﺎﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﻭﺇﺴﺘﺯﺭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺨـﻼل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ -٣
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ١٦,٦ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ٠,٧ ﻨﺤﻭ ﻠﻎﺒﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ( ٢)ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺠـﺩﻭل  ﻭ.٥٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ١٣,٧، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴـﺙ %٩٢,٧٤ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
. ٥٠٠٢ﻋـﺎﻡ % ٧٠,٩٤، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٠٧,٥٤ﻎ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠ 
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٥١
 (.٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ (: ١)ﺠﺩﻭل 
 ﻓﺎﻜﻬﺔ ﺨﻀﺭ ﺃﻋﻼﻑ ﺃﻟﻴﺎﻑ ﺴﻜﺭﻴﺔ ﺯﻴﻭﺕ ﺒﻘﻭل ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
 ﻁﺒﻴﺔ
 ﻭﻋﻁﺭﻴﺔ
 ﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﺔﻤﺴﺎﺤ ﺯﻤﺎﻡ
 74.41 52.7 35.0 02.1 39.1 06.2 75.0 64.0 72.0 23.0 16.6 3002
 55.41 42.7 93.0 22.1 78.1 84.2 67.0 64.0 92.0 03.0 87.6 4002
 19.41 14.7 14.0 52.1 80.2 61.2 76.0 94.0 72.0 62.0 13.7 5002
 29.41 55.7 55.0 13.1 01.2 71.2 55.0 15.0 62.0 32.0 42.7 6002
 81.51 15.7 64.0 63.1 02.2 73.2 06.0 85.0 82.0 72.0 60.7 7002
 18.41 93.7 74.0 72.1 30.2 53.2 36.0 05.0 72.0 82.0 00.7 ﻤﺘﻭﺴﻁ
 . ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ"ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻨﺸﺭﺓ "ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 (٧٠٠٢-٣٠٠٢) ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴ(: ٢)ﺠﺩﻭل 
 )%(           
 ﻓﺎﻜﻬﺔ ﺨﻀﺭ ﺃﻋﻼﻑ ﺃﻟﻴﺎﻑ ﺴﻜﺭﻴﺔ ﺯﻴﻭﺕ ﺒﻘﻭل ﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
 ﻁﺒﻴﺔ
 ﻭﻋﻁﺭﻴﺔ
 ﺯﻤﺎﻡ
 01.05 36.3 72.8 13.31 39.71 19.3 61.3 78.1 22.2 07.54 3002
 77.94 86.2 93.8 28.21 10.71 91.5 81.3 10.2 80.2 26.64 4002
 07.94 37.2 93.8 79.31 94.41 15.4 82.3 97.1 37.1 70.94 5002
 95.05 07.3 77.8 60.41 15.41 07.3 44.3 47.1 65.1 25.84 6002
 15.94 60.3 99.8 84.41 95.51 29.3 48.3 28.1 57.1 55.64 7002
 39.94 61.3 65.8 37.31 19.51 52.4 83.3 58.1 78.192.74 ﻤﺘﻭﺴﻁ
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ" ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻨﺸﺭﺓ "ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، : ﺼﺩﺭﺍﻟﻤ
 
 
ﺨـﻼل ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭل -٤
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٣٢,٠ﻭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٨٢,٠ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٣٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٢٣,٠، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤـﺎ %٧٨,١ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻀﺢ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴ . ٣٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٢٢,٢، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٦٥,١ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴـﻭﺕ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ -٥
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓـﺩﺍﻥ ٦٢,٠ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٧٢,٠ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)
ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٩٢,٠، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ 
٦١ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ %٥٨,١ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ . ٤٠٠٢ﻋﺎﻡ % ١٠,٢، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٤٧,١ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻰ 
 ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل
ﻓـﻰ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ -٦
 ٦٤,٠ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٠٥,٠ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ( ٢)ﻴﻭﻀـﺢ ﺠـﺩﻭل  ﻭ .٧٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٨٥,٠، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴـﺙ %٨٣,٣ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ . ٧٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٤٨,٣، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٦١,٣ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻭ. ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل 
ﻨﺏ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻤﺤﺼﻭل ﻗﺼﺏ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻨﺠﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻫﺫﺍ ﺒﺠﺎ 
 .ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ
ﺨـﻼل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ -٧
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٥٥,٠ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٣٦,٠ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٦٧,٠، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻡ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ %٥٢,٤ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀـﺢ ﺃﻥ . ٤٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٩١,٥، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٠٧,٣ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓـﺈﻥ ﻭ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺘﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ، ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل 
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﻥ، ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 .ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ
ﺨﻼل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻁ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻋﻼﻑ -٨
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٦١,٢ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٥٣,٢ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٣٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٠٦,٢، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ %١٩,٥١ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﻫـﺫﺍ . ٣٠٠٢ﻋـﺎﻡ % ٣٩,٧١، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ ٥٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٩٤,٤١ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
، ﻭﺃﺨﺫﺕ ٥٠٠٢، ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺎﻡ ٤٠٠٢، ٣٠٠٢ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻗﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻋﺎﻤﻰ 
 .٧٠٠٢، ٦٠٠٢ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤﻰ 
ﺨـﻼل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل ﻴ : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭ -٩
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٧٨,١ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ،  ﻤ ٣٠,٢ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٧٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٠٢,٢، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٤٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤـﺕ %٣٧,٣١ﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟ 
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٧١
ﻭﻫـﺫﺍ . ٧٠٠٢ﻋـﺎﻡ % ٨٤,٤١، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤـﻭ ٤٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٢٨,٢١ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺴـﺒﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭ. ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﻩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
ﺨﻼل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ -٠١
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٠٢,١ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻤ ٧٢,١ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٧٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٦٣,١، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ %٦٥,٨ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀـﺢ ﺃﻥ . ٧٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٩٩,٨، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٧٢,٨ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻴﺭﺠـﻊ ﺴـﺒﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻭ. ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋ 
ﻴﺭ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ، 
 ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
ﻤﺤﺎﺼـﻴل ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ( ١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ -١١
ﻠﻴـﻭﻥ ﻓـﺩﺍﻥ،  ﻤ٧٤,٠ ﻨﺤـﻭ ﺒﻠـﻎ ﻗﺩ ( ٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ  ٥٥,٠، ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٤٠٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ ٩٣,٠ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ( ٢)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  ﻭ .٦٠٠٢ﻋﺎﻡ 
ﻋـﺎﻡ % ٨٦,٢، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ %٦١,٣ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ . ٦٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٠٧,٣ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ، ﻭﺤﺩ ٤٠٠٢
 .ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ ﺘﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ 
، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ (٧٠٠٢-٣٠٠٢ )، ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ%٩٢,٧٤ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ 
، ﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻟﻴﺎﻑ، ﺍﻷﻔﺎﻜﻬﺔ، ﺍﻟﺨﻀﺭ، ﺜﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟ%١٩,٥١ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻼﻑﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻷ
. %٧٨,١، %٦١,٣، %٨٣,٣، %٥٢,٤، %٦٥,٨، %٣٧,٣١، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻘﻭل، ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟ
 .%٥٨,١ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 
 :ﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺎﻗﻴﻭﺩ ﻨﻤ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻟﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﺘ 
 ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺴﺎﺤﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻪ، ﻤﻴﺎﻩ  ﺔﻤﻴﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻜﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨ
 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻪ
٨١ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 :ﺴﺎﺤﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤ-١
 : ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ-ﺃ
، ﻓﻘﺩ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺫﺝ ﺎﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻤﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ 
ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻴﻤﺜل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﺸﺘﻤﻠﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ 
ﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻟ، ﻭﻰ ﻨﻴﻠ٥ ﺼﻴﻔﻰ، ﺜﻡ ٦١ ﺸﺘﻭﻯ، ٩١ ﻤﺤﺼﻭﻻﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎﹰ، ﻤﻘﺴﻤﻪ ﺒﻭﺍﻗﻊ ٠٤ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ % ٢٥,٢٨ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٣٢٥,٢١ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﻉ  ٦٧١,٥١ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻥ٨٠٤,١ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻨﺨﻴل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ 
 .٧٠٠٢ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ % ١٩ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ( ٣)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ﺨﻼل ،ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻤﺢﺍﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭ
ﺩﺍﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﺠﺄﺓ ﻋﺎﻡ  ﺃﻟﻑ ﻓ٤٦٠٣ ﺒﻨﺤﻭ ٦٠٠٢، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎﻡ (٦٠٠٢-٣٠٠٢)
 ﺃﻟﻑ ٩,٢٧٥ﺃﻤﺎ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺵ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ .  ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ٥,٥١٧٢ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢
ﻭل ﺼﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤ. ٧٠٠٢ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ ٨,٧٩٤، ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ  ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﺜ٦٦٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎﻡ 
 . ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ٣٠٦١ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠٠٢
 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ٧,٢٧٦١ ﺒﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ 
 .ﻨﺤﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ٥٠٠٢ﻗﺩ ﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ ( ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀﺍﻟ)ﻥ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺃ ﻴﻀﺎﹰﺃﻴﻼﺤﻅ 
ﻭﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ  ﻭﻟ. ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ٨٥٦١ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠٠٢ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻋﺎﻡ ٤,٣٤٩١ﺒﻨﺤﻭ 
ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﻓﻘﺩ  ﻤﺃﻤﺎ ،٦٠٠٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻡ ٧٠٠٢ﻤﺴﺎﺤﺘﻰ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
 .ﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍ٧٦٢ ﺒﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻴﻭﺩ، ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﺎﺹ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺇﺸﺘﻤﻠﺕﺃﻥ ( ٤)ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٦٧٣٦ﻨﺤﻭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ 
ﺹ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺨﺎ ٣,١١٧٥ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺯﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ 
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ  ١,٦٣٤ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜل ﻗﻴﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ٤,٣٢٥٢١  ﻨﺤﻭﺘﺒﻠﻎ
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ
 : ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-ﺏ
ﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜل  ﻗﻴﺩ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ٠٤ﺎ، ﻭﻨﺤﻭ ﺩﻨﻴﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﻗﻴﺩ ﻟﻠ٠٤ ﻗﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻰ، ﺒﻭﺍﻗﻊ ٠٨ﺘﻡ ﻭﻀﻊ 
 ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻯ ﻤﺤﺼﻭل ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ   ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،ﻤﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٩١
 (.٧٠٠٢-٣٠٠٢)ل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺨﻼﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ (: ٣)ﺠﺩﻭل 
 7002 6002 5002 4002 3002 ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل
 5.5172 4603 3.8592 6062 6052 ﻗﻤﺢ
 1.542 5.412 7.742 642 612 ﺸﻌﻴﺭ
 0.41 51 2.51 9.11 41 ﺤﻠﺒﺔ
 4.532 4.891 3.122 072 282 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ
 9.1 5.1 5.2 5.3 4 ﻋﺩﺱ
 7.3 4.3 5.3 1.5 6 ﺘﺭﻤﺱ
 9.01 2.51 51 8.21 51 ﺤﻤﺹ
 8.02 6.51 3.61 8.04 13 ﻜﺘﺎﻥ
 3.842 4.681 3.761 141 131 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ
 8.794 2.074 5.605 515 9.275 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ
 2.4281 7561 3061 6091 6691 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ
 6.68 5.56 7.801 2.57 16 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ
 9.42 3.71 71 9.91 32 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ
 3.002 1.902 6.412 4.891 971 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ
 7.42 8.12 3.02 3.02 42 ﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯﻜﻭ
 0.45 2.25 65 2.06 85 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ
 3.33 2.82 72 23 5.23 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ
 2.901 4.201 9.141 2.81 5.62 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ
 4.52 3.52 9.22 6.02 7.91 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ
 7.2761 3951 9541 7351 8051 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ
 6.5871 1171 4.3491 1.5861 8561 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ
 2.743 5.763 3.153 553 093 ﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰﺫ
 5.81 8.71 1.02 2.43 02 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ
 9.47 4.37 76 07 27 ﺴﻤﺴﻡ
 3.551 1.231 841 441 741 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ
 2.72 7.53 5.13 5.54 23 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ
 1.533 9.623 4.123 223 723 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ
 6.475 4.635 6.656 7.417 535 ﻗﻁﻥ
 0.762 3.142 5.512 7.891 402 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ
 9.58 1.97 3.311 2.79 86 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ
 2.74 5.06 1.94 3.44 1.85 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ
 1.16 6.95 7.76 5.36 6.27 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ
 1.65 4.85 6.56 8.95 5.66 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ
 0.45 6.95 54 6.83 5.44 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ
 9.841 2.751 2.651 8.931 4.951 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ
 1.882 5.282 2.713 5.843 723 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ
 9.6 7.7 4.5 4 3.3 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ
 0.07 47 4.56 4.76 6.67 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ
 0.26 93 5.54 5.06 77 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ
 1.9 3.01 1.7 7.6 9 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ
 4.32521 68221 3.61521 4.93221 6.22021 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ" ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ"ﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
٠٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 .٧٠٠٢ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻗﻴﻭﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟ(: ٤)ﺠﺩﻭل 
 ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 ﺃﻗﺼﻰ
 ﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺸﻬﺭ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ
 ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل
 6.65 0.8281 ﻴﻨﺎﻴﺭ 4.32521 ³ (ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ)ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ 
 4.23 0.3422 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 0.6736 ³ (ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ)ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ 
 1.05 5.0403 ﻤﺎﺭﺱ 3.1175 ³ (ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ)ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ 
 6.15 2.2133 ﺭﻴلﺃﺒ 1.634 ³ (ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ)ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ 
 0.121 2.8892 ﻤﺎﻴﻭ 32.9546 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل 
 6.29 1.9785 ﻴﻭﻨﻴﻭ 19.111 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﺃﺠﻭﺭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ 
 5.601 3.7217 ﻴﻭﻟﻴﻭ 27.4873 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﺃﺠﻭﺭ ﺁﻻﺕ 
 9.57 3.6307 ﺃﻏﺴﻁﺱ 29.9372 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻘﺎﻭﻯ 
 0.17 0.3282 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 02.588 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻯ 
 3.121 0.2601 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 31.0243 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻤﺎﺩ ﻜﻴﻤﺎﻭﻯ 
 7.65 4.5431 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 89.868 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﺩﺍﺕ 
 1.54 8.6191 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 31.0871 ³ (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ)ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻨﺜﺭﻴﺔ 
 8.088 8.10604 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 2.05002  ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
 :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ" ﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻨﺸ"ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   -
 .ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ" ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺴﺠﻼﺕ ﻗﺴﻡ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ”ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ“ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ  -
 
 
ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻗل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ، (٣)ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺠﺩﻭل  ،(٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻫﻭ ، ﻷﻥ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻤﺤﺼﻭل ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ، ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻤﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ
 .ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ
 :(ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺘﺎﺝ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨ-٢
ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ( ٤)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻗﻴﻭﺩ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ٨ﻭﻀﻊ ﺘﻡ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻟﻘﺩ ٠٥٠,٠٢ﻨﺤﻭ 
ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻵﻻﺕ، ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟ: ﻜل ﻤﻥﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﻪ، ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔﻗﻴﻤﺔ 
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
١٢
 ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﺤﺼﻭل، ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  ٣١,٠٨٧١، ٨٩,٨٦٨، ٣١,٠٢٤٣، ٠٢,٥٨٨، ٢٩,٩٣٧٢، ٢٧,٤٨٧٣، ١٩,١١١، ٣٢,٩٥٤٦
 .ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﺠﻨﻴﻪ، 
 : ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ-٣
 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﻪﺩﺍﻤﻭﺇﺴﺘﺨﻩ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻅلﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ( ﻜﻤﻴﺔ)ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ 
، ﻓﺈﻨﻪ  ﻨﻘﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ،
، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ 
، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﻪ، ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺩﻴﺔﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠ، ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ: ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻵﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻰ
ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﺈﻥ  ،ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﻭ 
ﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺃﻭﻤﻥ . ﻟﻴﻪﺇﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻷﻓﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ، ﺍﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ 
ﻟﻰ ﻵﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻭﺍ، ( ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺴﻴﺔ– ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺘﻴﺔ –ﺍﻷﺯﻭﺘﻴﺔ )ﺴﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻷﺍ
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻼﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻨﺇﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻰ 
 . ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉﺘﻠﻙ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ، ﺃﻋﻼﻩﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﺼﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﺩﺏ ﺃﻭ ﻁﻥ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﻟﺦ، ...ﻭﺇﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺒﻭﺏ ﻭﺃﻟﻴﺎﻑ ﻭﺃﻋﻼﻑ 
 ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺫﻯ ﻤﻌﻨﻰ، ﻀﻼﹰﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻰ، ﻓ
 . ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺤﻴﻕﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﻜﺘﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺭﺩﻯ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ،  
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜل ﻋﻤل ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻘﻁ، ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻓﻀل، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﺜل ﺠﻨﻰ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺸﺎﺵ، ﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل، ﻷﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻡ ﺃﻓﻀلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬ
، ﻭﻋﻤل ﺍﻷﻭﻻﺩﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ  ﻷﻨﻬﺎ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﺘﺼﺒﺢ 
 .ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻜﺘﻘﺭﻴﺏ ﻋﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻤﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭﻓﻴ 
 :ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻗﻴﻭﺩ -ﺃ
ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ  ، ﻗﺩﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻥ ( ٤)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
ﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﺇﻓﺘﺭﺍﺽ  ﻤﻜﻌﺏ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﺘﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٢٠٦,٠٤
 ﺘﻤﺜل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﻴﺩ  ﻗ٢١ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ، ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
٢٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
، ١٤٠,٣، ٣٤٢,٢، ٨٢٨,١ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻹﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏﻴﺎﺭ ﻤﻠ ٧١٩,١، ٥٤٣,١، ٢٦٠,١، ٣٢٨,٢، ٦٣٠,٧، ٧٢١,٧، ٩٧٨,٥، ٨٨٩,٢، ٢١٣,٣
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋﻥ  ،ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 .ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ
 : ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ-ﺏ
 ، ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻥ ( ٤)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل  
ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺙ ﺘﻡ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﺤﻴ٨,٠٨٨
ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺜل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻴﺩ  ﻗ٢١ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
، ١,٠٥، ٤,٢٣، ٦,٦٥ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻟﻜل ﺸﻬﺭ ١,٥٤، ٧,٦٥، ٣,١٢١، ٠,١٧، ٩,٥٧، ٥,٦٠١، ٦,٢٩، ٠,١٢١، ٦,١٥
، ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 .ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻬﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ
 
 :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻟﺘﺩﻨﻴـﺔ  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻫﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻨﺎﻭل 
 :ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ،  ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 :)DATOM(ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ﺃﻭﻻﹰ)
 : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ)DATOM(ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﺎﻤﺵ ﻹﺠﻤﺎﻟﻰ  ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻗﺼﻰﻴﺴﺘﻬﺩﻑ  :Iﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  -١
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻭﻀـﻊ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻰ ﻅل ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓ ﻰﻓ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻪ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻰ ﻨﺎﺘﺠ ١٨١,٨٣
 .(٥ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺭﺠﻊ  )ﺍﻟﺭﺒﺢ
ﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﻟ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ  :IIﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  -٢
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ٩٠٩,٧٣ﺴﺎﺌﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ 
 (.٧٠٠٢-٣٠٠٢)ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ، ﻤﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻟ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ  :IIIﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  -٣
 . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ٩٩٨,٦٣ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ % ٣ﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ
ﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ، ﻤﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻟ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ  :VIﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  -٤
 . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ٢٧٢,٦٣ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ % ٥ﺌﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ
ﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ، ﻤﻊ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻜﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻟ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ  :Vﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ  -٥
 . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ٣٦٣,٤٣ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ % ٠١ﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٣٢
 .DATOMﻤﺠﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ (: ١)ﺸﻜل 
00043 
00543 
00053 
00553 
00063 
00563 
00073 
00573 
00083 
00583 
0876  0676  0476  0276  0076  0866  0666  0466  0266  0066  0856 
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 ﻓـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ )DATOM(ﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺘﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ٥)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل ﻭ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺫﻯ (ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ )ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
 . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ٩٩٨,٦٣ﻴﻀﻊ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
، ﺤﻴـﺙ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ )DATOM(ﺓ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻤﺠﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ ( ١)ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺸﻜل 
 ﻫﻭ ﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ )III(ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻟﻪ ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻰ، ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺎﺭ  ﻤﻠﻴ ٤٨٥,٦
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ 
 .ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  ٩٠٩,٧٣ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ،  ٩٩٨,٦٣ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 
ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ٢٨٢,١ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺭﺒﺢ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟ 
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ% ٦٣,٣
٤٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ  )DATOM(ﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ (: ٥)ﺠﺩﻭل 
 V VI III II I ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻡ
 8.26343 9.17263 5.89863 0.90973 0.18183 (*)ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ l
 9.3856 9.3856 9.3856 8.8076 5.0776 (*)ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ s
 7.9182 7.9182 7.9182 3.4572 8.0962 ﻗﻤﺢ 1X
 7.742 7.742 7.742 4.132 5.412 ﺸﻌﻴﺭ 2X
 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 ﺤﻠﺒﺔ 3X
 0.282 0.282 0.282 4.891 4.891 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4X
 0.4 0.4 0.4 5.1 5.1 ﻋﺩﺱ 5X
 0.6 0.6 0.6 4.3 4.3 ﺘﺭﻤﺱ 6X
 2.51 2.51 2.51 9.01 9.01 ﺤﻤﺹ 7X
 8.04 8.04 8.04 8.04 6.51 ﻜﺘﺎﻥ 8X
 3.842 3.842 3.842 3.842 3.842 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9X
 9.275 9.275 9.275 9.275 6.745 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01X
 0.3061 0.3061 0.3061 3.3581 3.2881 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11X
 7.801 7.801 7.801 0.16 9.69 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21X
 0.71 0.71 0.71 0.71 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31X
 0.971 0.971 0.971 6.412 6.412 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41X
 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51X
 2.06 2.06 2.06 7.45 2.06 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61X
 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71X
 3.67 3.67 3.67 2.81 5.67 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ 81X
 4.52 4.52 4.52 4.52 7.91 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91X
 5.0851 5.0851 5.0851 7.2761 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02X
 4.3491 4.3491 4.3491 2.8771 6.7481 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12X
 0.093 0.093 0.093 3.073 0.453 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22X
 2.43 2.43 2.43 8.71 8.71 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32X
 9.47 9.47 9.47 0.76 0.76 ﺴﻤﺴﻡ 42X
 3.551 3.551 3.551 1.231 1.231 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52X
 5.54 5.54 5.54 5.54 2.72 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62X
 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72X
 0.535 0.535 0.535 3.975 9.045 ﻗﻁﻥ 82X
 7.891 7.891 7.891 0.762 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92X
 0.86 0.86 0.86 0.86 6.501 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03X
 3.44 3.44 3.44 5.06 3.44 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13X
 6.46 6.46 6.46 6.95 6.95 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23X
 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33X
 6.95 6.95 6.95 4.65 6.83 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43X
 8.931 8.931 8.931 4.951 4.951 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53X
 7.382 7.382 7.382 5.013 5.203 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63X
 3.3 3.3 3.3 3.3 7.7 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73X
 4.56 4.56 4.56 6.67 6.67 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83X
 0.77 0.77 0.77 0.93 0.93 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93X
 7.6 7.6 7.6 7.6 3.01 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04X
  .SMAG ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(*)
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٥٢
 .DATOM tuptuO-tupnI ksiRﻤﺠﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ (: ٢)ﺸﻜل 
00273 
00473 
00673 
00873 
00083 
00283 
00483 
00683 
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 :)DATOM-OIR(ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
ﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻓـﻰ ﺠـﺎﻨﺒﻰ ﺍ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﺘﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ  ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ، ﺒﺤﻴﺙ )DATOM-OIR( ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺘﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ٦)ﺠﺩﻭل ، ﻭﻴﻭﻀﺢ "tneiciffeoC noisrevA ksiR"
 ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻊ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺒـﺢ )IV(ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺘﻠﻙ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻭﺠﺔ ﻋﺎﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺃﻥ ١٢٢,٧٣ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ 
 (.٦)ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل، ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﻬﺔ ﺇﻨﻌﻜﺱ ﻓﻰ ﺘﺸﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ )DATOM-OIR(ﻤﺠﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ( ٢)ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺸﻜل 
 ﻫﻭ ﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ )IV(ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺤ 
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺠﻨﺏ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﺼﻔﺭ٢٠٦,٦ﻨﺤﻭ 
 ٩٠٩,٧٣ﻨﺤـﻭ ﺒﻠـﻎ  ٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻤﻠﻴـﺎﺭ  ١٢٢,٧٣ﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 
ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺠﻨﻴـﻪ، ﻭﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ٤,٨٨٦ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺭﺒﺢ ﺠﻨﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟ 
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ% ٢٨,١ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
٦٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟ )DATOM-OIR(ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ (: ٦)ﺠﺩﻭل 
 IV V VI III II I ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻡ
 000.0 100.0 050.0 001.0 005.0 000.1 ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ F
 12273 34583 34583 34583 34583 34583 (*)ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ l
 2066 5866 5866 5866 5866 5866 (*)ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ s
 9.9672 6.2372 6.2372 6.2372 6.2372 6.2372 ﻗﻤﺢ 1X
 7.742 5.412 5.412 5.412 5.412 5.412 ﺸﻌﻴﺭ 2X
 2.51 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 ﺤﻠﺒﺔ 3X
 0.282 4.891 4.891 4.891 4.891 4.891 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4X
 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 ﻋﺩﺱ 5X
 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 ﺘﺭﻤﺱ 6X
 2.51 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 ﺤﻤﺹ 7X
 8.04 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 ﻜﺘﺎﻥ 8X
 1.102 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9X
 9.275 2.074 2.074 2.074 2.074 2.074 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01X
 9.1381 0.6691 0.6691 0.6691 0.6691 0.6691 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11X
 0.16 7.801 7.801 7.801 7.801 7.801 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21X
 0.71 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31X
 0.971 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41X
 3.02 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51X
 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61X
 0.72 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71X
 2.81 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ 81X
 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91X
 0.9541 7.2761 7.2761 7.2761 7.2761 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02X
 4.3491 0.8561 0.8561 0.8561 0.8561 0.8561 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12X
 0.093 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22X
 2.43 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32X
 9.47 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 ﺴﻤﺴﻡ 42X
 3.551 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52X
 5.54 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62X
 4.123 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72X
 3.916 7.417 7.417 7.417 7.417 7.417 ﻗﻁﻥ 82X
 7.891 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92X
 0.49 3.311 3.311 3.311 3.311 3.311 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03X
 5.06 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13X
 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23X
 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33X
 6.95 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43X
 8.931 4.951 4.951 4.951 4.951 4.951 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53X
 7.123 5.203 5.203 5.203 5.203 5.203 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63X
 3.3 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73X
 4.56 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83X
 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93X
 7.6 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 ﺏ ﻨﻴﻠﻰﻜﺭﻨ 04X
  .SMAG ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(*)
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
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 :)DATOM-OIR-PSST(ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ)
ﺴﺘﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﻘﺩﻴﺭ ﺘﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺎﻤـل ﺘﺠﻨـﺏ )DATOM-OIR-PSST(ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺩﻨﻴـﺔ ﺘﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ( ٧)ﺠﺩﻭل ، ﻭﻴﻭﻀﺢ "tneiciffeoC noisrevA ksiR"ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
 ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻊ ﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼـﻭل )VI(ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺃﻨﻬﺎ  ٦٧٢,٧٣ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻭﺠﺔ ﻋﺎﻡ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ 
 .ﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺘﻜ
، ﺤﻴـﺙ )DATOM-OIR-PSST(ﻤﺠﺎل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ( ٣)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺸﻜل 
 ﻫﻭ ﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ )VI(ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠ 
 .٥٠,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺠﻨﺏ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻠﻎ ٥٤٦,٦ﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ،  ٩٠٩,٧٣ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻭﻟﻘﺩ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺤﻴـﺙ  ٦٧٢,٧٣ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 
% ٧٦,١ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٣٣٦ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺭﺒﺢ ﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟ ﺒﻠ
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
٨٢ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﻭﻋـﺭﺽ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ (: ٧)ﺠﺩﻭل 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ   )DATOM-tuptuO-tupnI ksiR-PSST(ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
 IV V VI III II I ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻡ
 000.0 100.0 050.0 001.0 005.0 000.1 ﻤﻌﺎﻤل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ F
 26863 11073 67273 35573 40873 08183 (* )ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ l
 5466 5466 5466 5286 5796 0517 (* )ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ s
 9.5662 5.1762 7.2672 7.9182 3.5472 8.0962 ﻗﻤﺢ 1X
 5.412 5.412 5.412 7.742 3.322 5.412 ﺸﻌﻴﺭ 2X
 9.11 2.51 2.51 9.11 9.11 9.11 ﺤﻠﺒﺔ 3X
 1.242 9.352 282 0.282 5.712 4.891 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4X
 5.1 5.1 4 0.4 5.1 5.1 ﻋﺩﺱ 5X
 4.3 4.3 6 0.6 4.3 4.3 ﺘﺭﻤﺱ 6X
 2.31 9.01 2.51 2.51 9.01 9.01 ﺤﻤﺹ 7X
 7.04 6.51 3.81 8.04 8.04 6.51 ﺘﺎﻥﻜ 8X
 9.442 3.842 7.942 3.842 6.502 3.842 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9X
 5.215 6.705 9.275 9.275 9.275 6.745 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01X
 4.1981 3.9881 2.4281 0.3061 9.9381 3.2881 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11X
 0.16 6.66 16 7.801 0.16 9.69 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21X
 9.42 9.42 71 0.71 0.71 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31X
 6.412 6.412 971 0.971 6.412 6.412 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41X
 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51X
 5.75 8.75 95 2.06 2.25 2.06 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61X
 3.33 3.33 72 3.33 0.72 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71X
 3.89 6.201 2.81 3.67 1.18 5.67 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ 81X
 7.91 7.91 4.52 4.52 4.52 7.91 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91X
 7.2761 7.2761 1.4151 5.0851 7.2761 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02X
 0.1971 7.8081 4.3491 4.3491 5.9271 6.7481 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12X
 0.093 7.873 093 0.093 8.083 0.453 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22X
 8.71 8.71 2.43 2.43 2.43 8.71 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32X
 0.76 0.76 9.47 9.47 0.76 0.76 ﺴﻤﺴﻡ 42X
 1.231 1.231 3.551 3.551 1.231 1.231 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52X
 2.72 2.72 5.54 5.54 2.54 2.72 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62X
 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 4.123 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72X
 7.855 8.255 535 0.535 1.695 9.045 ﻗﻁﻥ 82X
 0.762 0.762 8.022 7.891 0.762 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92X
 8.99 8.69 7.88 0.86 0.86 6.501 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03X
 9.25 4.55 9.25 3.44 5.06 3.44 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13X
 6.95 6.95 6.27 6.46 6.95 6.95 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23X
 1.65 1.65 5.66 1.65 5.66 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33X
 6.83 6.83 6.95 6.95 3.15 6.83 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43X
 4.951 4.951 4.631 8.931 4.951 4.951 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53X
 5.282 4.682 7.382 7.382 7.903 5.203 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63X
 7.7 7.7 3.3 3.3 3.3 7.7 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73X
 6.67 6.67 4.56 4.56 6.67 6.67 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83X
 0.95 1.55 77 0.77 8.93 0.93 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93X
 3.01 3.01 7.6 7.6 7.6 3.01 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04X
  .SMAG ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻏﻴﺭ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(*)
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٩٢
 :ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺎﺫﺝ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨ
ﻴﺎﹰ، ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺈﺨﺘﻼﻑ  ﻨﺴـﺒ ﺎﹰﻔﻬﻭﻤﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺜل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼـﻭﻟﻰ، ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺡ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﺘـﻡ 
ﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟـﺭﻯ ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻤ ﺩﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ 
 .، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ
ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﻭ 
، ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺘﺨﺫﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ 
 :ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰﻋﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ( ٨)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل 
 ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ  :ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ( ﺃﻭﻻﹰ)
ﺭﻗﻡ   ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﻨﻤﻭﺫﺝﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ  ٩٠٩,٧٣
ﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﺤﻴﺙ ﺤﻗﺩ  ،)DATOM-OIR-PSST( (٣)
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٣٣٦ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺭﺒﺢ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺃﻯ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  ٦٧٢,٧٣ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ% ٧٦,١ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺒﻠﻎ: ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ (ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ)
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ٥٠,٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
، ﻗﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻤﻭﺍﺭﺩ (٣) ﺭﻗﻡ )DATOM-OIR-PSST(ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ٠,٧٣٩ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ  ﻤﻠﻴﺎﺭ٣١١,٩١ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺤﻭ 
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ% ٧,٤ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
، ٧٠٠٢ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺒﻠﻎ :ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ( ﻟﺜﺎﹰﺜﺎ)
 ﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ﻓ٠٦,٠٤ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ٤٥,٩٣، ﻗﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﻜﻤﻴﻪ ﻤﻴﺎﻩ ﺭﻯ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺤﻭ )DATOM-OIR-PSST( (٣)ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ % ٠٦,٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ ١٦٠,١ﻤﻜﻌﺏ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ٨,٠٨٨ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻨﺤﻭ  :ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ( ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ)
ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ  (١)ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﻭﺒﺫ٢,٩٥٨، ﻗﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻗل ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺤﻭ )DATOM(ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ % ٥,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٦,١٢ﻓﺎﺌﺽ ﻋﻤل ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ 
 ﺭﻗﻡ )DATOM-OIR-PSST(  ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ.ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ
ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ  ٣,٧٠٩ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ (٣)
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ% ١٠,٣ﻤﺜل ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل  ٥,٦٢ﺒﻨﺤﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ 
٠٣ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 .٧٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ  (:٨)ﺠﺩﻭل 
 % ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻡ
 (ﺠﻨﻴﻪﻭﻥ ﻤﻠﻴ)ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ  
 66.2 0101 99863 90973 DATOM 1
 18.1 886 12273 90973 DATOM OIR 2
 76.1 336 67273 90973 DATOM OIR PSST 3
 (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ( )ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ) 
 6.1 2.313 73791 2.05002 DATOM 1
 0.4 6.408 64291 2.05002 DATOM OIR 2
 7.4 739 31191 2.05002 DATOM OIR PSST 3
 ( ﻤﻜﻌﺏﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ)ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ  
 9.1 9.757 0.44893 9.10604 DATOM 1
 24.0 3.271 6.92404 9.10604 DATOM OIR 2
 6.2 1601 0.14593 9.10604 DATOM OIR PSST 3
 (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل)ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ  
 5.2 6.12 2.958 8.088 DATOM 1
 3- 2.62- 709 8.088 DATOM OIR 2
 10.3- 5.62- 3.709 8.088 DATOM OIR PSST 3
 .SMAG ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
 
 ﻓﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ،  ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤلﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
 . ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤلﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻤﺘﺼﺎﺹ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ
 
 :، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻰﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭ
 . ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺃﺨﺫ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ -١
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ٧٣٩ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ  -٢
 . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ١٦٠,١ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ  -٣
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺒل ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ  -٤
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤـل، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ٥,٦٢ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﺎﻟـﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌ 
 .ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ  ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟ ﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ  -٥
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺠﻨﻴﻪ،  ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٣٣٦ﻨﺤﻭ ﻔﻌﻠﻰ ﺒ ﺍﻟ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
١٣
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﻭﻫـﻰ ٧٣٩ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟ 
 . ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ١٦٠,١ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺭﻯ ﺒﻨﺤﻭ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺇﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺠﺎﺀ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟ  -٦
 . ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﻤﺴﺎﺤﺘﺔ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﺩﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ  ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ )DATOM-OIR-PSST(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ﻨﻤﻭﺫﺝ ( ٩)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل ﻭ 
، (ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰﺇﺠﻤﺎﻟﻰ )، ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ (ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻤ)VI( ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 :ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ( ﺃ)
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ  ٩٠٩,٧٣ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  ٦٧٢,٧٣ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ 
ﻋﻥ % ٧٦,١ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٣٣٦ﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 :ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ( ﺏ)
 :ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺭﻭﺍﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
 :ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ -١
ﺒﻨﺠـﺭ ، ﺤﻤﺹ، ﺍﻟ ﺘﺭﻤﺱ ﺍﻟ ،ﻌﺩﺱ، ﺍﻟ ﺒﻠﺩﻯﺍﻟﻔﻭل ، ﺍﻟ ﺤﻠﺒﺔ، ﺍﻟ ﻘﻤﺢﺍﻟ: ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﺼﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴ
، ١,٥٧، ٤,١، ٣,٤، ٣,٢، ١,٢، ٦,٦٤، ٢,١، ٢,٧٤ ﺒﻨﺤـﻭ ﺸـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺴﻠﺔ ، ﻭﺍﻟ ﺘﺤﺭﻴﺵﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ، ﺴﻜﺭﺍﻟ
ﺒﺼـل ، ﺍﻟ ﻜﺘـﺎﻥ ، ﺍﻟ ﺸـﻌﻴﺭ  ﺍﻟ :ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﺼﺢ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻰ ﺤﻴﻥ ﻴ  ﻓ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ  ٠,٥
، ٥,٢، ٦,٠٣ﺒﻨﺤـﻭ  ﺸـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻁـﺎﻁﺱ ، ﻭﺍﻟ ﺸﺘﻭﻯﺍﻟﻜﺭﻨﺏ ، ﺍﻟ ﺸﺘﻭﻯﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ، ﺍﻟ ﺸﺘﻭﻯﺍﻟﺜﻭﻡ ، ﺍﻟ ﺸﺘﻭﻯﺍﻟ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ  ٠,١٩، ٣,٦، ٣,١٢، ٩,٧، ٦,٥٢
 :ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ -٢
، ﺼـﻭﻴﺎ ﺍﻟﻔﻭل ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺫﺭﺓ ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺫﺭﻩ  ﺍﻟ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﺼﺢ ﺒ ﻴ
 ﺼـﻴﻔﻰ ﺍﻟﻔﻠﻔل ، ﻭﺍﻟ ﻰﺼﻴﻔﺍﻟﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﻜﻭﺴﻪ ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ، ﺍﻟ ﺸﻤﺱﺍﻟﻋﺒﺎﺩ 
ﻓﻰ ﺤﻴﻥ . ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ٦,٥، ٤,٠١، ٥,١١، ٧,٥، ٨,٢، ٣,٨١، ٧,٥١، ٨,٢٤، ٨,٧٥١ﺒﻨﺤﻭ 
، ﻭﺍﻟﺒﻁـﻴﺦ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ ﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﻘﻁﻥ، ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟ ﺴﻜﺭﺍﻟﻗﺼﺏ ، ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺭﺯ ﺍﻷ: ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻨﺼﺢ ﺒ ﻴ
 .ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ٥,٢١، ٢,٦٤، ٦,٩٣، ٧,٣١، ٦,٨٥١ﺒﻨﺤﻭ 
 :ﻭﺓ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰﺍﻟﻌﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ -٣
ﻨﺼﺢ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻴ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ  .ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ  ٠,٥١ﺒﻨﺤﻭ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ ل ﻭﻤﺤﺼﺔ ﻤﺴﺎﺤﻨﺼﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴ
، ٤,٤ﺒﻨﺤـﻭ  ﻨﻴﻠﻰﺍﻟﻜﺭﻨﺏ ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﻰ، ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ، ﺍﻟﻔﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ، ﺍﻟ ﻨﻴﻠﻰﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟ: ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل 
 .ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ٤,٢، ٦,٤، ٦,٣
٢٣ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼـﻭﻟﻰ  ﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩ (: ٩)ﺠﺩﻭل 
 )DATOM-OIR-PSST( – gnimmargorP citsahcotS egatS owT ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ  
  ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻡ
 ﺭﺒﺢ
 ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺭﺒﺢﺍﻟ
 ﻤﺴﺎﺤﺔ
  ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺭﺒﺢﺍﻟ
 ﻓﻰ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ % ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺠﻨﻴﻪ %  ﻓﺩﺍﻥﺃﻟﻑ  
 2.74 4.8786 60.22 7.2672 9.0676 7.9842 86.12 5.5172 ﻗﻤﺢ 1
 6.03- 4.142 17.1 5.412 8.572 4.5211 69.1 1.542 ﺸﻌﻴﺭ 2
 2.1 6.33 21.0 2.51 9.03 2.7022 11.0 0.41 ﺤﻠﺒﺔ 3
 6.64 1.135 52.2 282 4.344 4.3881 88.1 4.532 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4
 1.2 4.5 30.0 4 6.2 4.2531 20.0 9.1 ﻋﺩﺱ 5
 3.2 9.9 50.0 6 1.6 5.7561 30.0 7.3 ﺘﺭﻤﺱ 6
 3.4 9.22 21.0 2.51 4.61 4.6051 90.0 9.01 ﺤﻤﺹ 7
 5.2- 6.53 51.0 3.81 5.04 1.7491 71.0 8.02 ﻜﺘﺎﻥ 8
 4.1 5.865 99.1 7.942 4.565 9.6722 89.1 3.842 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9
 1.57 7.3311 75.4 9.275 0.589 8.8791 79.3 8.794 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01
 0.0 0.6237 75.41 2.4281 0.6237 0.6104 75.41 2.4281 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11
 6.52- 8.091 94.0 16 8.072 5.7213 96.0 6.68 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21
 9.7- 9.28 41.0 71 4.121 1.6784 02.0 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31
 3.12- 6.7731 34.1 971 5.1451 0.6967 06.1 3.002 ﻯﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭ 41
 0.0 2.46 02.0 7.42 2.46 5.7952 02.0 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51
 0.5 3.541 74.0 95 0.331 2.3642 34.0 0.45 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61
 3.6- 1.18 22.0 72 1.001 7.4003 72.0 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71
 0.19- 1.35 51.0 2.81 5.813 1.7192 78.0 2.901 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ 81
 0.0 6.84 02.0 4.52 6.84 0.4191 02.0 4.52 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91
 0.0 1.03881 19.05 0.6736 1.15091 - 19.05 0.6736 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺸﺘﻭﻯ -
 6.851- 4.3005 90.21 1.4151 5.7255 5.4033 63.31 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02
 8.751 7.2994 25.51 4.3491 3.7854 1.9652 62.41 6.5871 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12
 8.24 1.257 11.3 093 6.966 4.8291 77.2 2.743 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22
 7.51 3.74 72.0 2.43 6.52 6.2831 51.0 5.81 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32
 0.0 2.031 06.0 9.47 2.031 0.8371 06.0 9.47 ﺴﻤﺴﻡ 42
 0.0 2.924 42.1 3.551 2.924 8.3672 42.1 3.551 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52
 3.81 1.64 63.0 5.54 6.72 9.2101 22.0 2.72  ﺸﻤﺱﻋﺒﺎﺩ 62
 7.31- 4.9441 75.2 4.123 2.1151 6.9054 86.2 1.533 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72
 6.93- 7.7461 72.4 535 7.9671 8.9703 95.4 6.475 ﻗﻁﻥ 82
 2.64- 0.1211 67.1 8.022 5.5531 9.6705 31.2 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92
 8.2 9.383 17.0 7.88 8.173 0.8234 96.0 9.58 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03
 7.5 1.051 24.0 9.25 0.431 1.8382 83.0 2.74 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13
 5.11 4.791 85.0 6.27 2.661 6.9172 94.0 1.16 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23
 4.01 4.771 35.0 5.66 7.941 9.7662 54.0 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33
 6.5 6.99 84.0 6.95 2.09 4.0761 34.0 0.45 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43
 5.21- 5.485 90.1 4.631 1.836 1.5824 91.1 9.841 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53
 0.0 9.11271 16.54 3.1175 0.38571 - 16.54 3.1175 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺼﻴﻔﻰ -
 4.4- 2.645 72.2 7.382 7.455 3.5291 03.2 1.882 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63
 6.3- 6.11 30.0 3.3 3.42 3.5253 60.0 9.6 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73
 6.4- 3.925 25.0 4.56 5.665 7.2908 65.0 0.07 ﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰﻁﻤﺎ 83
 0.51 0.621 16.0 77 5.101 6.6361 05.0 0.26 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93
 4.2- 5.02 50.0 7.6 9.72 6.5603 70.0 1.9 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04
 0.0 7.3321 84.3 1.634 9.4721 - 84.3 1.634 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﻴﻠﻰ -
 0.0 7.57273 0014.32521 0.90973 - 001 4.32521 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺎﻡ -
 .SMAG ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻏﻴﺭ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٣٣
 :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ( ﺝ)
ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋـﺭﺽ ( ٠١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل 
 . ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟ)DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
 
 :  ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺭﺽ-١
 .ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻟﻑ ٤,٣٢٥٢١ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ  ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ -
 .ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻟﻑ ٠,٦٧٣٦ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ-
 .ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻟﻑ ٣,١١٧٥ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ-
 .ﻓﺩﺍﻥ ﺃﻟﻑ ١,٦٣٤ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻨﻴﻠﻴﺔ  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟ ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ-
 
 :  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل-٢
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘـﻡ ٥٠,٠٢ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ  
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻴﻤﺜـل ﻨﺤـﻭ ٧٣٩ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ١١,٩١ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ، % ٧,٤
 .ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 
 : ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ-٣
ﻌـﺏ،  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜ ٠٦,٠٤ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ  
 ﻤﻠﻴـﺎﺭ ١٦٠,١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٤٥,٩٣ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻟﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، % ٦,٢ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
 .ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 
 : ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ-٤
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤـل، ٨,٠٨٨ﺎﻟﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤ  
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴـﻭﻡ ٥,٦٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٣,٧٠٩ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، % ١٠,٣ﻋﻤل ﻴﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻤﺘﺼﺎﺹ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ 
 .ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ 
 .، ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ)DATOM-OIR-PSST(ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
٤٣ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ (: ٠١)ﺠﺩﻭل 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ )DATOM-tuptuO-tupnI ksiR egatS owT(ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
 % ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺘﺎﺡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 0.0 0.0 4.32521 4.32521 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭﻟﻴﺔ
 0.0 0.0 0.6736 0.6736 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺸﺘﻭﻯ
 0.0 0.0 3.1175 3.1175 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻴﻔﻰ
 0.0 0.0 1.634 1.634 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﻴﻠﻰ
 7.4 0.739 2.31191 2.05002 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
 0.2 4.821 8.0336 2.9546 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﺠﻭﺭ ﻋﻤﺎل
 9.8 0.01 9.101 9.111 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﺠﻭﺭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
 5.2 0.49 7.0963 7.4873 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﺠﻭﺭ ﺁﻻﺕ
 6.61 4.554 5.4822 9.9372 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻘﺎﻭﻯ
 8.1 5.51 7.968 2.588 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻯ
 6.2 7.88 5.1333 1.0243 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻤﺎﺩ ﻜﻴﻤﺎﻭﻯ
 2.7 9.26 1.608 0.968 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺒﻴﺩﺍﺕ
 6.4 1.28 1.8961 1.0871 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻡ ﻨﺜﺭﻴﺔ
 16.2 0.1601 9.04593 9.10604 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻟﻰ ﻤﺎﺀ ﺭﻯﺇﺠﻤﺎ
 89.3 8.27 2.5571 0.8281 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻴﻨﺎﻴﺭ
 22.4 7.49 3.8412 0.3422 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ
 82.2 4.96 1.1792 5.0403 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻤﺎﺭﺱ
 00.0 0.0 2.2133 2.2133 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﺃﺒﺭﻴل
 00.0 0.0 2.8892 2.8892 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻤﺎﻴﻭ
 86.2 7.751 3.1275 1.9785 ٣ ﻡﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ
 09.2 7.602 6.0296 3.7217 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻴﻭﻟﻴﻭ
 54.3 8.242 5.3976 3.6307 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﺃﻏﺴﻁﺱ
 48.2 3.08 8.2472 0.3282 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 75.0 1.6 9.5501 0.2601 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 65.3 9.74 5.7921 4.5431 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 13.4 6.28 3.4381 8.6191 ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 10.3- 5.62- 3.709 8.088 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ
 59.2- 7.1- 3.85 6.65 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻨﺎﻴﺭ
 51.3- 0.1- 4.33 4.23 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ
 89.2- 5.1- 6.15 1.05 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻤﺎﺭﺱ
 90.3- 6.1- 2.35 6.15 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺃﺒﺭﻴل
 89.2- 6.3- 6.421 0.121 لﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤ ﻤﺎﻴﻭ
 30.3- 8.2- 4.59 6.29 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻭﻨﻴﻭ
 40.3- 2.3- 7.901 5.601 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻴﻭﻟﻴﻭ
 79.2- 3.2- 2.87 9.57 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺃﻏﺴﻁﺱ
 20.3- 1.2- 1.37 0.17 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 79.2- 6.3- 9.421 3.121 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
 59.2- 7.1- 4.85 7.65 ﻭﻡ ﻋﻤلﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 70.3- 4.1- 5.64 1.54 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 .SMAGﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  )DATOM-OIR-PSST( ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺫﺝ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٥٣
 :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
، ﻯﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻨﺎﻭل 
 ﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻰ ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﺨﺫ ﻤ،  ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
، ﻭﺫﻟـﻙ ﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭ 
، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﻜل ﻤﺤﺼﻭل ﺯﺭﺍﻋﻰ  ﻟ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻭﻉ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ 
 .ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ
 
 :ﺃﺴﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
 :ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻜل ﻤﺤﺼﻭل ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
   ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ-١
 >A A RxaM niM A:: )noisrevA ksiR( ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ -
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ
 <A A RxaM niM L: :)revoL ksiR( ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ -
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ
 =A A RxaM niM N:: )lartueN ksiR( ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ -
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺼﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ
 
 ¸ - =A A A RxaM xaM niM) ( % = ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ-٢
 .ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ
 
 - =p p tsoCniM xaM R) ( =  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ-٣
 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺒﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ–ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺒﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
 
 ¸ - =p p p tsoCxaM niM xaM R) ( % : ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ-٤
 .ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺭﺒﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ
 :)DATOM-OIR-PSST( ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 
ﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘ ﻏﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ( ١١)ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل ﻭ 
ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ )DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗـﺩ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤ ( ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ )ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺤل ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ  ١٨١,٨٣ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
% ٧٣,٢ﺘﻤﺜل ﻨﺤـﻭ ﺠﻨﻴﻪ،  ﻤﻠﻴﻭﻥ ٣,٥٠٩ﻭﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ،  ٦٧٢,٧٣ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ
٦٣ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 ﻤﻊ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ (: ١١)ﺠﺩﻭل 
 .)DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ  
  ﻤﻘﺘﺭﺤﺔﻤﺴﺎﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻡ
 ﺭﺒﺢ
 ﺍﻟﻔﺩﺍﻥ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺭﺒﺢﺍﻟ
 ﻤﺴﺎﺤﺔ
  ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺭﺒﺢﺍﻟ
 ﻓﻰ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ % ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺠﻨﻴﻪ % ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ  
 9.17 4.8786 60.22 7.2672 4.9966 7.9842 94.12 8.0962 ﻗﻤﺢ 1
 0.0 4.142 17.1 5.412 4.142 4.5211 17.1 5.412 ﺸﻌﻴﺭ 2
 3.3 6.33 21.0 2.51 3.62 2.7022 01.0 9.11 ﺤﻠﺒﺔ 3
 6.38 1.135 52.2 282 7.373 4.3881 85.1 4.891 ﻠﺩﻯﻓﻭل ﺒ 4
 5.2 4.5 30.0 4 0.2 4.2531 10.0 5.1 ﻋﺩﺱ 5
 6.2 9.9 50.0 6 6.5 5.7561 30.0 4.3 ﺘﺭﻤﺱ 6
 3.4 9.22 21.0 2.51 4.61 4.6051 90.0 9.01 ﺤﻤﺹ 7
 7.2 6.53 51.0 3.81 4.03 1.7491 21.0 6.51 ﻜﺘﺎﻥ 8
 4.1 5.865 99.1 7.942 4.565 9.6722 89.1 3.842 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9
 3.52 7.3311 75.4 9.275 6.3801 8.8791 73.4 6.745 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01
 1.85- 0.6237 75.41 2.4281 4.9557 0.6104 30.51 3.2881 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11
 9.53- 8.091 94.0 16 9.203 5.7213 77.0 9.69 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21
 9.7- 9.28 41.0 71 4.121 1.6784 02.0 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31
 6.53- 6.7731 34.1 971 6.1561 0.6967 17.1 6.412 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41
 0.0 2.46 02.0 7.42 2.46 5.7952 02.0 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51
 2.1- 3.541 74.0 95 3.841 2.3642 84.0 2.06 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61
 3.6- 1.18 22.0 72 1.001 7.4003 72.0 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71
 3.85- 1.35 51.0 2.81 3.322 1.7192 16.0 5.67  ﺸﺘﻭﻯﺒﻁﺎﻁﺱ 81
 7.5 6.84 02.0 4.52 7.73 0.4191 61.0 7.91 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91
 0.0 1.03881 19.05 0.6736 8.25291 - 19.05 0.6736 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺸﺘﻭﻯ -
 6.851- 4.3005 90.21 1.4151 5.7255 5.4033 63.31 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02
 8.59 7.2994 25.51 4.3491 7.6474 1.9652 57.41 6.7481 ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12
 0.63 1.257 11.3 093 6.286 4.8291 38.2 0.453 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22
 4.61 3.74 72.0 2.43 6.42 6.2831 41.0 8.71 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32
 9.7 2.031 06.0 9.47 4.611 0.8371 35.0 0.76 ﺴﻤﺴﻡ 42
 2.32 2.924 42.1 3.551 1.563 8.3672 50.1 1.231 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52
 3.81 1.64 63.0 5.54 6.72 9.2101 22.0 2.72 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62
 0.0 4.9441 75.2 4.123 4.9441 6.9054 75.2 4.123 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72
 9.5- 7.7461 72.4 535 9.5661 8.9703 23.4 9.045 ﻗﻁﻥ 82
 2.64- 0.1211 67.1 8.022 5.5531 9.6705 31.2 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92
 9.61- 9.383 17.0 7.88 0.754 0.8234 48.0 6.501 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03
 6.8 1.051 24.0 9.25 7.521 1.8382 53.0 3.44 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13
 0.31 4.791 85.0 6.27 1.261 6.9172 84.0 6.95 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23
 4.01 4.771 35.0 5.66 7.941 9.7662 54.0 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33
 0.12 6.99 84.0 6.95 5.46 4.0761 13.0 6.83 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43
 0.32- 5.485 90.1 4.631 0.386 1.5824 72.1 4.951 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53
 0.0 9.11271 16.54 3.1175 3.30671 - 16.54 3.1175 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺼﻴﻔﻰ -
 8.81- 2.645 72.2 7.382 4.285 3.5291 24.2 5.203 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63
 4.4- 6.11 30.0 3.3 1.72 3.5253 60.0 7.7 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73
 2.11- 3.925 25.0 4.56 9.916 7.2908 16.0 6.67 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83
 0.83 0.621 16.0 77 8.36 6.6361 13.0 0.93 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93
 6.3- 5.02 50.0 7.6 6.13 6.5603 80.0 3.01 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04
 0.0 7.3321 84.3 1.634 8.4231 - 84.3 1.634 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﻴﻠﻰ -
 0.0 7.57273 001 4.32521 0.18183 - 001 4.32521 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺎﻡ -
 SMAGﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  )DATOM-OIR-PSST( ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٧٣
 :)DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ( ٢١)ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭل  
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ( DATOM-OIR-PSST)ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ 
 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ 
ﺫﺭﺓ ، ﺍﻟ  ـﺒﻠـﺩﻯ ﺍﻟﻔـﻭل ، ﺍﻟﻘﻤـﺢ ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺫﺭﻩ ﺍﻟ: ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل:  ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ -١
، ﺼـﻴﻔﻰ ﺍﻟﻔﻠﻔل ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﻜﻭﺴﻪ ، ﺍﻟ ﺘﺤﺭﻴﺵ ﺍﻟ ﺒﺭﺴﻴﻡ، ﺍﻟ ﻨﻴﻠﻰﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ، ﺍﻟ ﺴﻭﺩﺍﻨﻰﺍﻟﻔﻭل ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟ
، ﺤﻤﺹ، ﺍﻟ ﺤﻠﺒﺔ، ﺍﻟ ﺸﺘﻭﻯﺍﻟﻔﻠﻔل ، ﺍﻟ ﺴﻤﺴﻡ، ﺍﻟ ﺸﻤﺱﺍﻟﻋﺒﺎﺩ ، ﺼﻭﻴﺎﺍﻟﻓﻭل ، ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ، ﺍﻟ ﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺍﻟ
 ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺴﻜﺭﺍﻟﺒﻨﺠﺭ ، ﻭ ﻌﺩﺱ، ﺍﻟ ﺘﺭﻤﺱ، ﺍﻟ ﻜﺘﺎﻥﺍﻟ
، ٤,٥٣، ١,٠٥، ٢,٢٦، ١,٤٦، ٥,٩٦، ٥,٧٥١، ٩٧١، ٦٤٢ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺒﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻠﻙ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ٢,٣، ٤,٣، ٣,٤، ٣,٥، ٥,٦، ٣,٧، ٩,٠١، ٧,٣١، ٥,٨١، ٧,٢٢، ٤,٤٢، ٧,٧٢، ١,٥٣
ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻫﻰ ﺘﻤﺜل ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻭﺴـﻌﺔ ﻓـﻰ ﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺘﻠـﻙ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل
ﺒﺭﺴﻴﻡ ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻰﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ، ﺍﻟﺸﺘﻭﻯﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺭﺯ ﺍﻷ: ﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴلﺘﺒﻴ:  ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ-٢
ﺜﻭﻡ ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ، ﺍﻟﻨﻴﻠﻰﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ، ﺍﻟﺼﻴﻔﻰﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ، ﺍﻟﺸﺘﻭﻯﺍﻟﺒﺼل ، ﺍﻟﺸﺘﻭﻯﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡﺍﻟ
 ﻭﻯﺸﺘﺍﻟﺒﺴﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﻰﺍﻟﻜﺭﻨﺏ ، ﺍﻟﻨﻴﻠﻰﺍﻟﻔﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ، ﺍﻟﻘﻁﻥ، ﺍﻟﺸﺘﻭﻯﺍﻟﻜﺭﻨﺏ ، ﺍﻟﻨﻴﻠﻰﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺫﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﺘﻭﻯﺍﻟ
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺒﻨﺤﻭ 
، ٩,٨١، ٢,٦٣، ٥,٨٣، ١,٣٧، ٦,٠٩، ٦,٨٩، ١,٢١١، ٢,٠٧١، ٤,٣٣٢، ٦,٤٣٢، ٤٧٢، ١,٤٢٥
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻫﻰ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ٠,٣، ١١، ٥,٥١، ٢,٨١
 .ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴلﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍ
ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺩﻴـﺔ ﻓـﻰ : ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل :  ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ -٣
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺯﺍﺭﻋﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻻ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻭ 
ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻜل ﻤﺤﺼﻭل ﻻ 
 .ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﻏﻴـﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ % ٨١,٥، %٧٦,٢ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
 .ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻀﺭ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺒﻌﺭﻭﺍﺘـﺔ 
ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ، ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ٤,٣٣٢، ٦,٤٣٢، ٠,٤٧٢، ١,٤٢٥ﻭﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺴـﻭﻑ 
 .ﻴﺨﻔﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل
٨٣ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ  )DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ (: ٢١)ﺠﺩﻭل 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴ
 % ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ % ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻡ
 76.2- 0.971- 76.2 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﻤﺢ 1
 00.0 0.0 00.0 ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺸﻌﻴﺭ 2
 37.72- 3.7- 37.72 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻠﺒﺔ 3
 41.24- 5.751- 41.24 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4
 76.661- 4.3- 76.661 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﺱ 5
 74.67- 3.4- 74.67 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺭﻤﺱ 6
 54.93- 5.6- 54.93 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻤﺹ 7
 13.71- 3.5- 13.71 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺘﺎﻥ 8
 65.0- 2.3- 65.0 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9
 26.4- 1.05- 26.4 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01
 90.3 4.332 90.3- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11
 20.73 1.211 20.73- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21
 37.13 5.83 37.13- ﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺸﺘﻭﻯﺜﻭﻡ 31
 95.61 0.472 95.61- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41
 00.0 0.0 00.0 ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51
 99.1 0.3 99.1- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61
 29.81 9.81 29.81- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71
 22.67 2.071 22.67- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯ 81
 39.82- 9.01- 39.82 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91
 84.9 1.425 84.9- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02
 81.5- 0.642- 81.5 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺭﻩ ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰ 12
 81.01- 5.96- 81.01 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22
 31.29- 7.22- 31.29 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32
 97.11- 7.31- 97.11 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻤﺴﻡ 42
 65.71- 1.46- 65.71 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52
 82.76- 5.81- 82.76 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62
 00.0 0.0 00.0 ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72
 90.1 2.81 90.1- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﻁﻥ 82
 03.71 6.432 03.71- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92
 00.61 1.37 00.61- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03
 14.91- 4.42- 14.91 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13
 18.12- 4.53- 18.12 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23
 45.81- 7.72- 45.81 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33
 04.45- 1.53- 04.45 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43
 34.41 6.89 34.41- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53
 12.6 2.63 12.6- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63
 41.75 5.51 41.75- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73
 26.41 6.09 26.41- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83
 44.79- 2.26- 44.79 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93
 59.43 0.11 59.43- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04
  (.١١)ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٩٣
 :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ
ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﺃ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ 
 :ﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠ
 :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻟﺘﻭﺠﻴﺔ  : ﺩﻋﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ -١
 ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺼـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤـﺢ  ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒ 
ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻯ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻹﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ 
ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻌﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻗﺒل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻤـﻥ ﻹﺤﺎﺼﻴل ﺍ  ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺴﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻋﻤﺎﹰ 
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺇﻏﺫﺍﺌﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ 
ﺠﻰ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴ 
ﻭﻗـﺩ ﺍﺘﺨـﺫﺕ .  ﻟﺫﺍ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺯ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻹﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺨﻔـﺽ ﺇﻟﻰ  ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ -ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ -ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻷﺭﺯ ﺤﺘﻰ ﺃﻭل ﺍﺒﺭﻴل 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ١,١ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻫﻰ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺯ ،ﺴﻌﺭﻩ
ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭ. ٩٠٠٢ﻟﻌﺎﻡ 
 .ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇ
ﺍ ﻤﺎ ﺃﺘﺒﻌﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﺔ ، ﺇﺫ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﻭ 
ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺭﻏﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ، ﻭﺍﻟﻌﻤـل 
ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻼﻑ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﻴﻥ  : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ -٢
ﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ 
ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﻘﻁـﻥ 
ﻭﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺒﻨﺠﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻭﺒﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ 
 .ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴـل ﺩﻭﺭ ﺤ: ﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻌﺎﺭ ﺍ ﻷ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍ -٣
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ، . ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
 .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ
 :ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 : ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻭﺍﺩﻯ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ-١
٠٤ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺎﺕ ﺤﻴﺙ  : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﻯ – ٢
ﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﺍ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺯﺭﺍﻋﺘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ 
 ﻜل ﻗﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻵﺘﻰ
 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﻯ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺘﺄﺸﻴﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ  
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭ  ﻭﺍﻟ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،  ﺩﻋﻡﺒﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻗﻴﺎﻡ 
  .ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴ
 ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤـﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻭﻟﻬﺫﺍ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ )DATOM-OIR-PSST(ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺯ ﺍﻟﺸـﻌﻴﺭ ﻤـﻥ ﺃﻓﻀل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻟﻁـﻥ ﺍﻷﺭ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ٧٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻁﻥ ﻋﺎﻡ ٠٠٢١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ١٥٤١
ﻭﻋﻠـﻰ .  ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻥ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺤﺯﻤـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ٠٥٢ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
، ٧٠٠٢ ﻟـﻸﺭﺩﺏ ﻋـﺎﻡ  ﺠﻨﻴﻪ٠٥٢ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٣٧١ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻷﺭﺩﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ 
 .  ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ٧٧ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ 
ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴـﺏ ( ٣١)ﺠﺩﻭل  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒ ﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘ
ﺡ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭ ٩٠٩,٧٣، ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٧٠٠٢ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﺤـﻭ ٧١٧,١٤ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀـﺢ % ٤٠,٠١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ١٨,٣
 .ﻯ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ ﺍﻟﺫﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ
 ﻗﺩ ﺒﻠـﻎ ٧٠٠٢ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻋﺎﻡ  
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺤـل ٢٠٦,٠٤ﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘـﺭ ١٠٦,٢ﻴﺎﻩ ﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ٠٠,٨٣ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 
ﻋﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀـﺢ % ٠٤,٦ﻤﻜﻌﺏ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
 ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ 
 .ﺇﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻗـﺩ ﺒﻠﻐـﺕ ٧٠٠٢ﺫﻜﻭﺭ، ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤ  
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٦١٧,٢ﻨﺤﻭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋـﺔ .  ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ٥,٤٨٢ﻴﻭﻀﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ  ٣٧٦,١ﺤﻭ  ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨ ٧٠٠٢ﻋﺎﻡ 
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
١٤
 ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ٣٧٦ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺯ ﺒﻨﺤﻭ  ٠,١
، ﻭﻓﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰﺘﻴﺠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻜﻬﺩﻑ ﺇﺴﺘﺭ 
 .ﻭﻗﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻷﺭﺯ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﺍﻟ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺯﻴـﺎﺩﺓ  
، ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل %٧١,٣، %٥,٠١ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺵ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، %٢,٢٦، %٥,٠١١ﻤﺱ، ﺍﻟﺤﻤﺹ، ﺍﻟﻔـﻭل ﺍﻟﺒﻠـﺩﻯ، ﻭﺍﻟﺤﻠﺒـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺒﻘﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺱ، ﺍﻟﺘﺭ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼل ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺴـﻠﺔ %. ٦,٨، %٨,٩١، %٥,٩٣
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ% ٥,١١، %٤,٦١ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺽ ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔ  
ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ، ﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ، ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ، ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺜـﻭﻡ ﺍﻟﺸـﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺒﻁـﺎﻁﺱ : ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ% ٣٣,٣٨% ٣٧,١٣، %٥٢، %٨٤,٢١، %٣١,٢١، %٣٦,٠١ﺍﻟﺸﺘﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ  
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺎﺼﻴل ﻓﻭل ﺍﻟﺼﻭﻴﺎ، ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺍﻟﺫﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ، ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ، 
، %٨١,٨٢، %٥٨,٠٤، %٩٤,٩٦، %٦٨,٤٨ﺍﻟـﺫﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺴﻪ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ، 
 .ﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺤ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ% ٣٣,٢١، %٧٥,٤١
ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﺒﻁـﺎﻁﺱ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻬﻰ  
، %٩٠,٥٢، %٢٢,٠٤ﻗﺼـﺏ ﺍﻟﺴـﻜﺭ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﻔﻠﻔل ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ، ﺍﻟﻘﻁﻥ، ﺍﻟﺒﻁـﻴﺦ ﺍﻟﺼـﻴﻔﻰ، 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ% ٩٠,٤، %١١,٦، %٩٨,٦، %٧٦,٦١، %٤٨,٠٢
 ﺔﻓﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤ ﻨﻴﻠﻰ ﺓ ﺍﻟ ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﺭﻭ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ % ٥٤,١، %٨٣,٠١ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ ﻭﺍﻟﻔﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺼ 
ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ، ﺍﻟﻜﺭﻨﺏ ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻁﻤـﺎﻁﻡ ﺍﻟﻨﻴﻠـﻰ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺴﻭﻑ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻋﻠﻰ % ١٧,٥، %٧٢,٥٢ ،%٣٢,٨٣
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻓﻰ ﻤﻌﻅـﻡ ﻪ ﺘﻀﺢ ﺃﻨ ﺇﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭ ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ 
ﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼـﻭﻟﻰ ﺍﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨـﺩ  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ( ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ )ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ 
 .ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴلﻪ ﺘﻀﺢ ﺃﻨ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺇﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻭﺘﺠﺩﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺔ ﻭﺘﻀـﺎﻓﺭ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ، ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴ  ـ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﻴﻠﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻭ
ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
 .ﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠ
٢٤ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ )DATOM-OIR-PSST(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ (: ٣١)ﺠﺩﻭل 
 ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻌﻠﻰ
 ﻤﺴﺎﺤﺔ
 ﻓﻌﻠﻴﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﺭﺒﺢ
 ﻤﺴﺎﺤﺔ
 ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﺭﺒﺢ
 ﺘﻐﻴﺭﺍﻟ
 ﻓﻰ
 ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
 % ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﺃﻟﻑ ﻓﺩﺍﻥ
 84.01 5.482 0.91521 0.4845 0.0003 9.0676 9.3694 5.5172 ﻗﻤﺢ 1
 84.21- 6.03- 4.142 3.423 5.412 8.572 6.073 1.542 ﺸﻌﻴﺭ 2
 75.8 2.1 6.33 6.32 2.51 9.03 8.12 0.41 ﺤﻠﺒﺔ 3
 08.91 6.64 1.135 7.983 0.282 4.344 3.523 4.532 ﻓﻭل ﺒﻠﺩﻯ 4
 35.011 1.2 4.5 8.7 0.4 6.2 7.3 9.1 ﻋﺩﺱ 5
 61.26 3.2 9.9 6.9 0.6 1.6 9.5 7.3 ﺘﺭﻤﺱ 6
 54.93 3.4 9.22 3.92 2.51 4.61 0.12 9.01 ﺤﻤﺹ 7
 00.52- 2.5- 4.03 9.02 6.51 5.04 9.72 8.02 ﻜﺘﺎﻥ 8
 00.0 0.0 4.565 0.945 3.842 4.565 0.945 3.842 ﺒﻨﺠﺭ ﺴﻜﺭ 9
 71.3 8.51 3.6101 9.445 6.315 0.589 2.825 8.794 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﺘﺤﺭﻴﺵ 01
31.21- 2.122- 6.7346 1.3784 0.3061 0.6237 6.5455 2.4281 ﺒﺭﺴﻴﻡ ﻤﺴﺘﺩﻴﻡ 11
 04.61 2.41 3.513 7.202 8.001 8.072 2.471 6.68 ﺒﺼل ﺸﺘﻭﻯ 21
 37.13- 9.7- 9.28 1.82 0.71 4.121 1.14 9.42 ﺜﻭﻡ ﺸﺘﻭﻯ 31
 36.01- 3.12- 6.7731 6.873 0.971 5.1451 6.324 3.002 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺸﺘﻭﻯ 41
 00.0 0.0 2.46 7.15 7.42 2.46 7.15 7.42 ﻜﻭﺴﺔ ﺸﺘﻭﻯ 51
 84.11 2.6 3.841 9.121 2.06 0.331 4.901 0.45 ﺒﺴﻠﺔ ﺸﺘﻭﻯ 61
 00.0 0.0 1.001 7.86 3.33 1.001 7.86 3.33 ﻜﺭﻨﺏ ﺸﺘﻭﻯ 71
 33.38- 0.19- 1.35 1.15 2.81 5.813 9.603 2.901 ﻁﺎﻁﺱ ﺸﺘﻭﻯﺒ 81
 00.0 0.0 6.84 0.35 4.52 6.84 0.35 4.52 ﻓﻠﻔل ﺸﺘﻭﻯ 91
 00.0 0.0 9.20632 2.21231 0.6736 1.15091 4.19531 0.6736 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺸﺘﻭﻯ 
22.04- 7.276- 0.0043 0.0636 0.0001 5.7255 4.83601 7.2761 ﺃﺭﺯ ﺼﻴﻔﻰ 02
 58.04 4.927 2.1646 5.0508 0.5152 3.7854 7.5175 6.5871 ﺸﺎﻤﻰ ﺼﻴﻔﻰﺫﺭﻩ  12
 33.21 8.24 1.257 6.0721 0.093 6.966 2.1311 2.743 ﺫﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺼﻴﻔﻰ 22
 68.48 7.51 3.74 8.011 2.43 6.52 9.95 5.81 ﻓﻭل ﺼﻭﻴﺎ 32
 00.0 0.0 2.031 8.912 9.47 2.031 8.912 9.47 ﺴﻤﺴﻡ 42
 00.0 0.0 2.924 0.476 3.551 2.924 0.476 3.551 ﻓﻭل ﺴﻭﺩﺍﻨﻰ 52
 94.96 9.81 7.64 7.711 1.64 6.72 5.96 2.72 ﻋﺒﺎﺩ ﺸﻤﺱ 62
 90.4- 7.31- 4.9441 5.0113 4.123 2.1151 1.3423 1.533 ﻗﺼﺏ ﺴﻜﺭ 72
 98.6- 6.93- 7.7461 7.4181 0.535 7.9671 0.9491 6.475 ﻗﻁﻥ 82
 90.52- 0.76- 4.5101 0.095 0.002 5.5531 7.787 0.762 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﺼﻴﻔﻰ 92
 48.02- 9.71- 3.492 0.502 0.86 8.173 0.952 9.58 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﺼﻴﻔﻰ 03
 81.82 3.31 7.171 7.671 5.06 0.431 8.731 2.74 ﺨﻴﺎﺭ ﺼﻴﻔﻰ 13
 75.41 9.8 4.091 8.302 0.07 2.661 9.771 1.16 ﻜﻭﺴﻪ ﺼﻴﻔﻰ 23
 00.0 0.0 7.941 9.861 1.65 7.941 9.861 1.65 ﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ ﺼﻴﻔﻰ 33
 76.61- 0.9- 2.57 6.431 0.54 2.09 5.161 0.45 ﻓﻠﻔل ﺼﻴﻔﻰ 43
 11.6- 1.9- 1.995 6.324 8.931 1.836 2.154 9.841 ﺒﻁﻴﺦ ﺼﻴﻔﻰ 53
 00.0 0.0 4.95861 2.13632 3.1175 0.38571 5.44852 3.1175 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺼﻴﻔﻰ 
 83.01 9.92 2.216 0.638 0.813 7.455 4.757 1.882 ﺫﺭﺓ ﺸﺎﻤﻰ ﻨﻴﻠﻰ 63
 54.1 1.0 7.42 4.81 0.7 3.42 1.81 9.6 ﻓﺎﺼﻭﻟﻴﺎ ﻨﻴﻠﻰ 73
 17.5- 0.4- 1.435 5.271 0.66 5.665 0.381 0.07 ﻁﻤﺎﻁﻡ ﻨﻴﻠﻰ 83
 32.83- 7.32- 7.26 4.411 3.83 5.101 2.581 0.26 ﺒﻁﺎﻁﺱ ﻨﻴﻠﻰ 93
 72.52- 3.2- 8.02 7.61 8.6 9.72 3.22 1.9 ﻜﺭﻨﺏ ﻨﻴﻠﻰ 04
 00.0 0.0 6.4521 0.8511 1.634 9.4721 0.6611 1.634 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻨﻴﻠﻰ 
 00.0 0.0 9.61714 4.10083 4.32521 0.90973 9.10604 4.32521 ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺎﻡ 
 .SMAGﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  )DATOM-OIR-PSST(ﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٣٤
 ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﻫﺎﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﻀﺨﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺌﻲ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ 
. ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠ 
 .ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻴﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، 
ﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻴﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟـﺭﻯ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷ 
 .ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﹰ ، ﻭﺘﻭﺼـﻴﻔﺎﹰ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ . ﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠ  ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ، ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ 
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻫـﻭ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ (DATOM)ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
ﺠﺎﺕ ﻭﻋـﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭ ﻫﻭ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (DATOM-OIR)ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ 
 (.DATOM-OIR-PSST)ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻷﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻓـﻰ  
 ٧٣٩ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ١٦٠,١ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭ 
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ  
ﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻓـﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻗ 
ﻀﻭﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓـﻰ 
ﻀﻭﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻰ ﻭﻟﻬﺫﺍ. ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ 
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﺴـﻌﺭ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻁﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺎﺕ ٠٠٢١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ١٥٤١ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻟﻁﻥ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻤﻥ 
 ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻁـﻥ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ٠٥٢ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
 ٠٥٢ ﺠﻨﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ ٣٧١ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻷﺭﺩﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻥ . ﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
 .  ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ٧٧ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺩﺏ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻸﺭﺩﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻋﻡ 
ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﻔﻭﻕ ﻨﻅﻴـﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻰ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ل ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻰ ﻴﻘﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ %. ٤٠,٠١
٤٤ ٩٠٠٢ﺭ  ﺃﻜﺘﻭﺒ٤ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ  
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﻭﺼـﻭﻟﻬﺎ ٣ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻤﻜﻥ %. ٠٤,٦ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺸـﻰ ﻤـﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻜﻬﺩﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺌﻰ 
ﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋـﺔ ﺒـﺎﻷﺭﺯ ﻭﺯﻴﺎﺩ
 .ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
ﻭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺘﻀـﺎﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ، ﻤﺭﻫ 
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﻴﻠﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻰ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻭﻫـﺩﻑ 
 .ﺤﺼﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤ
 :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻭﺒﻨﺠـﺭ ﺍﻟﺒﻘﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻭ ، ﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻰ ﺍﻟﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺎﺼﻴل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ  -١
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﻩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟ ﺍﻟﺴﻜﺭ
 .ﺭﺯ ﻭﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻷ -٢
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﻰ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ  -٣
 .ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺘﺠﺫﺏ ﻋﻤﻠﺔ ﺼﻌﺒﻪ ﺘﺨﺩﻡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼـﺭﻴﻔﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ  -٤
 .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺩﻋﻡ ﺍﻨﺘـﺎﺝ ﺈ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﻯ ﺒ  -٥
ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ 
ﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻘﻁﻥ، ﻭﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻭﺒﻨﺠﺭ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﻟﻼﺘﻔﺎ
ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﻱ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺴـﺭﻋﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜ ﺇﺴ  -٦
ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴـﺎﻩ % ٥١ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻠﻰ ﻓﻰ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻭﺍﺩﻯ ﻭﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ 
 . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ٣ﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﻨﺤﻭ 
ﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺒﺭﻀﺎﺀ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭ  -٧
 ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺁﺩﺍﺀ ﻰﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﻥ 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ 
 .ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻯﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﺍﻟ 
 
٥٤
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 
 :ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ﺃﻭﻻﹰ)
 ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ٨٠٠٢ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل  "ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  "ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ  .١
 .٥٤-٦١ﺹ ﺹ 
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ "ﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟ"ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ .٢
ﺭﺴـﺎﻟﺔ " ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ "ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ  .٣
 .٢٠٠٢ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ "ﺎﺫﻟﻰ ـﻓﻭﺯﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸ . ﺩ .٤
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ، "ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ 
 .٩٠٠٢/٨٠٠٢
، ﻤﻭﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ. ﺩ  ،ﻭﺭـﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﺼﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ . ﺩ  ،ﺎﺫﻟﻰـﻓﻭﺯﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸ . ﺩ .٥
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ  "ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ . ﺩ
 .٥٧١-١: ٩٠٠٢ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻴﻭﻟﻴﻭ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ، "ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 "ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ " ﻭﺭـﻤﻨﺼﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ﺩ .٦
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ، ﺴﻴﺎﺴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
 .٣٠٠٢ ﺃﺒﺭﻴل ٤١–٣١، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻭﻨﺭﺍﺩ ﺃﺩﻴﻨﺎﻭﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ "ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻭﺭـﻤﻨﺼﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ﺩ .٧
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻤﻌﻬـﺩ ﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺩﻤ  "ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
 .٠٠٠٢ ﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،ﺒﺤﻭ
 ،"ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ "ﻤﻭﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ . ﺩ .٨
 .٩٠٠٢ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻨﺸﺭ، 
ﺠﻠـﺔ ﻤ، " ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ٨٠٠٢ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "ﻤﻭﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ . ﺩ .٩
 .٩٠٠٢ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻨﺸﺭ، 
 "ﺤﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  . ٠١
 .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ " ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺴﺠﻼﺕ ﻗﺴﻡ ﺍ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  . ١١
 .ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ " ﺴﺠﻼﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ "ﻀﻰ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍ  . ٢١
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Summary 
 
 
ropping pattern refers to the percentage of acreage occupied by various crops 
within the crop rotation. It is determined through cultivated' area assigned to 
each crop according to the sequence system necessitated by crop rotation 
considerations. 
The optimum crop pattern is the one, which achieves the highest possible 
net return depending on input and output prices together with crop yields. It is a 
dynamic process as it changes from time to another based on farmers' needs and 
crops profitability in the previous year. It also may differ based on whether we are 
looking from the point of view individual farmer, trader, middleman, and exporter 
or from the point of view the society as a whole.  
Various crops are competing on the limited land within the agricultural 
season. So expanding the acreage of any crop would automatically entail 
contraction of another competitive crop, as total supply of land is almost fixed and 
limited. The major objective behind designing an indicative cropping pattern is 
the issue of food security. 
This issue is important both from strategic perspective, as well as in the 
context of poverty. While there is emerging consensus on the definition of food 
security as aiming to assure the country adequate access to food, both internally 
and externally generated, there is still reference to the need to grow certain 
strategic crops. Moreover, there is a desire to achieve a measure of stabilization in 
producer and consumer prices through the development of buffer stocks. There 
are various options available, each of which has costs and benefits related to them. 
One option would be a high level of risk aversion, which would entail a 
cropping pattern that centers on subsistence crops. Another option may pursue 
efficiency pricing and therefore would result in crops being growing in which the 
country has a comparative advantage. For example, self-sufficiency for wheat 
could be enhanced to 75% in an efficient manner. Meanwhile the domestic 
production of rice and sugar cane may expand to a frontier that misallocates 
resources of water and land. 
The agricultural production is very susceptible to risks originated from 
natural, economic or social fosters that are difficult to predict or control. In Egypt, 
cropping pattern, is influenced by local economic variables to up prices, i.e., 
cropped area is determined by farmer response to changes in absolute or relative 
prices of the preceding season, in addition to profitability of crops of the last 
C 
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season, where farmer can not change supply of labor, the elapse of period of time 
curding to the nature of the crops being produced.  
Egypt's cropping pattern is also affected by international variables related to 
transactions with international markets for food products and to transactions with 
international markets for food products and to problem related to world 
production of biological fuel, world financial crisis, world food crisis, and rules 
imposed by the international trade system. As a result, there is a deficit in the 
Egyptian balance of trade for food commodities amounting to L.E. 8 milliards on 
average for the last few years. 
The upsurge in demand for agricultural crops like wheat, maize, soybeans, 
vegetable, oils, and sugar crops for the use in producing biological fuel has 
resulted in a drastic increase in prices of food, during 2005-2007 the average rate 
of price increase of food commodities has been estimated at 83% which led to a 
high increase in import bill in developing -and poor countries among them Egypt 
which is a not food importer. 
For many reasons developing an increase in domestic agricultural 
production of strategic food crops, i.e., cereals legumes. Vegetable, oils, and sugar 
crops, is the best way to confront international variables, Either through vertical or 
horizontal expansion of those crops in addition to reducing the acreage of high 
water consuming scraps, which is the objective behind suggesting the cropping 
pattern in the short and long terms. Each of these objectives is direct by associated 
with the master end of ensuring food serenity.  
Indicative cropping pattern during last years varies considerably as 
compared to the actual cropping pattern experienced by farmers' decisions 
irrespective of the agricultural policy of the government Egypt. However, 
indicative or proposed cropping pattern could be put into action by introducing 
economic, institution and organization instruments. Those various instruments 
should be streamlined and harmonized together.  
Economic instruments advisable for execution of cropping pattern could 
include subsidizing production and inputs for strategic export and import crops 
that minimize consumption of irrigation water, introducing contractual 
agricultural production system, especially, in regard to cotton, sugar cane and 
sugar beet in addition to other industrial crops. 
It is advisable to establish agricultural stabilization funds to insure' farmers 
against various types of risks notably price risks. More over incentives either 
negative like taxes or positive like interest rate reduction, and rescheduling of 
debts could also be provided and operated. 
One major organizational instrument that has been successful recently 
introduced at a probation scale in three governorates is the national project for 
development of the field irrigation system in wade and delta. It is estimated that 
application of that project would save 15% of water consumed for irrigation. The 
saved water could be used for ameliorating and reclaiming an estimated acreage 
of 3 million feddans. In addition it is suggested that elimination of camels and 
messages on the fields would save and area of 0.5 million feddans to be put under 
cultivation.  
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The study has estimated risk associated with Egyptian cropping pattern by 
application of linear and non-linear mathematical programming. Three models of 
minimization risk have been proposed and manipulated including:  
(1) Minimization Of Total Absolute Deviations: (MOTAD). 
(2) Risk Input-Output MOTAD. 
(3) Two Stage Stochastic Programming – (TSSP-RIO-MOTAD). 
In addition to the various scenarios cited above with their respective major 
objective functions, the models do comprise acreage, means of production in 
terms of cost of production, monthly year round irrigation water, and annual 
agricultural labor on monthly basis. 
Sensitivity analysis has been estimated for depicting the effect of changing 
prices of wheat and rice on cropping pattern disposition, by the application of 
TSSP-RIO-MOTAD model. 
Among the major results of these analyses are: 
1- An increment of gross margin to farmers at L.E 3.8 milliard which deeps that 
suggested cropping has achieved the profit maximization goal which 
producers would aim at. 
2- A huge amount of irrigation water has been saved estimated at 2.6 milliard 
cubic meters. A magnitude of water saved of this amount could be assigned 
for reclaiming new lands at about 0.7 million feddans. 
3- Capital resources saved estimated at L.E. 985 million. 
4- Augmenting acreage under wheat to reach as much as 3 million feddans, 
which help contributing positives to the nation's food security goal. 
5- Reduction in rice acreage so as not to exceed one million feddan. Adding to 
the nations objectives of saving irrigation water to be used for reclamation of 
additional new lands. 
6- Augmenting acreage cultivated to Soya beans, sunflower, maize, and 
summer sorghum at 84.9%, 69.5%, 41%, and 12.3% respectively, which, 
once again, contributes to the nation's objective related to enhancing food 
security. 
7- Augmenting areas under lentil, lupine, chickpeas, broad bean, and fenugreek 
by 111%, 62.2%, 39.5%, 19.8%, and 8.6% respectively, which positively 
adds to food security objective. 
The proposed cropping pattern derived through sensitivity analysis and based 
on varying farm- prices for wheat and rice is heavily dependent on the 
effectiveness and synergy of mechanisms and instruments suggested for 
addressing and implementing of the indicative cropping pattern. Securing the 
accomplishment of maximization of farmer's profit margin are very major and 
essential objectives of the proposed cropping pattern. 
